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Kapitel 1 - Indledning 
 
1.1 Problemfelt 
Dette projekt har to udgangspunkter, nemlig begrebet om regional og national 
sikkerhedsliggørelse samt energiressourcen olie.  
 
Olie bliver ifølge forskere1 en knap ressource i den nærmeste fremtid. Olien og 
relaterede produkter er af kolossal betydning for alle større økonomier i verden i dag, 
og efterspørgslen og behovet stiger og stiger i takt med, at de store 
tredjeverdenslande som Kina industrialiseres og nærmer sig vestlig levestandard. 
Andre energiressourcer kan måske erstatte olien, men det går langsomt, og der er 
betydelige problemer forbundet med dette (Teknologirådets hjemmeside).   
En vigtig ressource som olie er derfor også en vigtig handelsvare – og dermed også 
et potentielt politisk værktøj.  
 
Sydamerika er et kontinent med bred række af forskellige samfund, regeringsformer 
og økonomier, der siden afslutningen af Anden Verdenskrig har gennemgået mange 
forandringer. I denne sammenhæng har en af de primære forandringer været 
dekoloniseringsprocessen. Processen med at opnå selvstændighed fra tidligere 
imperialistiske magter har medført, at mange af landene søger at opnå økonomisk, 
politisk og kulturel autonomi og reorganisere deres internationale relationer. De 
klassiske imperialistiske bånd er dermed svækkede, men samtidig er der opstået nye 
bånd, afhængighedsforhold og former for indflydelse gennem den globaliserede 
økonomi. Det kan både være direkte gennem eksempelvis IMF og Verdensbanken 
eller indirekte gennem USA’s aktive indsats for at presse, påvirke og styre de 
sydamerikanske lande med forskellige midler, i dag fortrinsvis økonomiske. 
Efter murens fald og i særdeleshed de senere år har en bevægelse væk fra USA og 
den neoliberale kapitalismes dominans fundet sted i adskillige sydamerikanske lande. 
Mest tydeligt ses denne nye ”bølge” i Bolivia og især Venezuela, hvor en socialistisk 
regeringsleder som Hugo Chávez aktivt og højlydt bryder med den neoliberale 
diskurs, som hidtil har domineret i Sydamerika efter murens fald. 
 
                                                
1
 Kilde: Teknologirådets hjemmeside.  
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Netop de sydamerikanske lande som Venezuela har store olieressourcer, og 
regeringsledere som Chávez har ved flere lejligheder vist, at de forstår oliens 
politiske betydning. 
 
Efter den Kolde Krigs ophør opstod der nye ideer om, at analyser af sikkerhed var 
mere relevante på regionalt plan end nationalt og globalt. Endvidere medførte den 
Kolde Krigs afslutning og den stadig stigende globalisering et behov hos politiske 
geografer for at flytte fokus fra Vesten, Europa og USA imod et globalt syn på magt 
og rum, hvor der trækkes bånd indenfor og imellem den nordlige og sydlige 
halvkugle (Barton 1997:2). 
En af de nye post-koldkrigs sikkerhedsteorier er Regional Security Complex Theory 
(RSCT) af Buzan og Wæver. Denne teori danner grundlag for dette projekt. 
Teorien lægger et nyt fokus på de regionale mønstre af sikkerhed, der har præget den 
internationale politik siden afkolonialiseringen. Ifølge denne teori etableres 
’regionale sikkerhedskomplekser’ (RSC’er), klynger af stater, hvis sikkerhedsbehov 
og -ønsker eller problemer med samme er tæt forbundne (Buzan og Wæver 2003:44). 
Inden for regioner i verden eksisterer disse komplekser, som også kan påvirke 
hinanden. Disse regionale sikkerhedsdynamikker er tilsammen også globale. 
Stater forsøger at ’sikkerhedsliggøre’ sig ved at indgå alliancer og sikre sig både 
militærpolitisk, økonomisk, samfundsmæssigt og miljømæssigt. 
 
Udover den akademiske udvikling i forståelsen af regional integration forandrede 
sikkerhedsbegrebet sig også i praksis. I områder, som hidtil havde været fjender, 
samlede stater sig i organisationer som eksempelvis EU og ASEAN. Især siden 
slutningen af 1980’erne har der været en eksplosion af forskellige 
sikkerhedsliggørelser, som har udmøntet sig i regionaliseringsprojekter over det 
meste af kloden, eksempelvis foreningen af sydøstasiatiske nationer (ASEAN), den 
nordamerikanske frihandelsaftale (NAFTA) og fællesmarkedet i Sydamerika 
(Mercosur). Denne sikkerhedsliggørelse og den deraf udsprungne regionalisering 
spiller i dag en vigtig rolle i de internationale relationer og deres udvikling. 
 
1.2 Problemstilling 
Nationalisering af energiressourcer, herunder olie, er en trend, som vi har set i bl.a. 
Venezuela og Bolivia. Vi mener, at oliens vigtige rolle kan have betydning for den 
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måde, der sikkerhedsliggøres og afsikkerhedsliggøres geografisk, især når olien 
bruges politisk og/eller nationaliseres. 
Vi vil derfor i dette projekt undersøge sikkerhedsliggørelse i Sydamerika og dennes 
sammenhæng med olieressourcerne. Ifølge RSC-teorien er det regionale niveau det 
væsentligste, når man ser på sikkerhedsstrukturer, men derudover vil vi undersøge 
denne sammenhæng på både det interregionale, det regionale og det nationale niveau. 
Bortset fra den økonomiske dimension er sikkerhedsliggørelse ifølge RSCT som 
regel relateret til afstand. Vi mener ikke, at oliens betydning kun kan analyseres på 
regionalt niveau, da vi mener, at den både spiller en rolle internt i stater som 
Venezuela, regionalt mellem stater som i Sydamerika i dag, interregionalt mellem 
regioner som Sydamerika og Nordamerika (USA), samt i supermagters interesse i en 
fortsat olieforsyning. 
 
Olien pendulerer altså imellem alle disse skalaniveauer, og vi vil undersøge dens 
rolle i sikkerhedsliggørelse. Er der sammenhæng mellem den sikkerhedsliggørelse, 
der sker, ved at Venezuela nationaliserer sin olie, og hænger det sammen med 
sikkerhedsliggørelse på de andre niveauer?  
Venezuela har for nyligt tiltrådt den sydamerikanske handelsunion Mercosur. Da en 
handelsunion som regel betyder afsikkerhedsliggørelse i International Relations-teori 
er det interessant at se på, hvad et venstreorienteret olieproducerende land betyder for 
sikkerhedsliggørelse regionalt (samarbejdet Mercosur) og om dette har indflydelse i 
forholdet til olieaftageren USA. 
 
Vores undersøgelse omhandler altså olie og sikkerhedsliggørelse ud fra RSC-teorien, 
men går samtidig ud over dennes regionale fokusniveau.  
 
1.3 Problemformulering 
Hvordan sker der sikkerhedsliggørelse i Sydamerika på det nationale, regionale og 
interregionale niveau, og hvilken rolle spiller olieressourcerne, og specifikt 
Venezuelas olie, i dette? 
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Kapitel 2 - Metode  
Oversigt over projektets opbygning: 
 
 
Vores metodiske kapitel har til formål at klargøre vores overvejelser omkring 
projektets struktur og ramme. Først redegøres der for, hvilke tanker der ligger bag 
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vores afgrænsning, og derefter argumenterer vi for vores teorigrundlag. Dernæst 
gives der en beskrivelse af behandlingen af kilder og empiri, gyldighed og 
pålidelighed og endeligt beskrives projektets analysestrategi. 
 
2.1 Afgrænsning 
I vores sikkerhedsproblemstilling kunne vi have valgt at lægge fokus på kampen om 
rummet i den sydamerikanske region med henblik på de militære, sociale og 
miljømæssige sektorer, men det vælger vi at se bort fra, da vi ikke har set nogen 
stigning i militærbudgetter i Latinamerika (cia.gov) og den sociale samt 
miljømæssige sektor af sikkerhedsliggørelse er for bredt til et projekt af dette 
omfang.  
Selvom vores teori er en global teori, der omfatter fire analytiske niveauer – globalt, 
interregionalt, regionalt og nationalt – er vores hovedfokus på det regionale niveau i 
tråd med Buzan og Wævers teori. Vi finder det logisk at starte på det niveau, som 
teorien selv tager udgangspunkt i, selvom vi også anvende de andre niveauer. 
Vi afgrænser os fra den Kolde Krigs historiske indflydelse på udviklingen i regionen, 
selvom vi er bevidste om dennes vigtige rolle for sikkerhedsliggørelse og 
afsikkerhedsliggørelsen i regionen. Grunden hertil er, at vi har fokus på den 
nyregionalisering, som er et produkt af den nye venstreorienterede drejning, regionen 
har taget de sidste femten år. Denne nyregionalisering påvirker, i hvilken grad der 
bliver sikkerhedsliggjort, og vil derfor fremstå som en slags kausal mekanisme og 
ikke som et analyseniveau eller i en teoretisering af et begreb overfor RSC-teorien.  
Med hensyn til vores empiriindsamling har vi lagt fokus på olie og har naturligt 
afgrænset os fra andre energiressource former, såsom naturgas og kul, dette grundet 
verdensøkonomiens afhængighed af olie, som heller ikke umiddelbart kan erstattes 
med andre energiformer uden medfølgende problemer. Eksempelvis er gas dyrere at 
transportere over længere afstande end olie, og at man fx skal bruge 18 % naturgas til 
at producere 10 % olie (Teknologirådet 2004:15). 
Globalt afgrænser vi os fra internationale organisationer såsom IMF og 
Verdensbanken, da disse har fået mindre betydning i Latinamerika de seneste år, især 
IMF, hvis neoliberale ideologi medførte stor fattigdom og ulighed i Sydamerika. 
Verdensbanken har dog i de seneste år plæderet for governance-styring i landene, 
men i forlængelse af den øgede sydamerikanske selvstændighed og i visse lande 
udbredte aversion overfor disse organisationer vælger vi at se bort fra deres 
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indflydelse i sikkerhedsliggørelsen. OPEC vil vi heller ikke inddrage, da de 
udelukkende fastsætter priser og vedligeholder oliestaternes interesser, og ikke 
bestemmer hvem man decideret handler med og hvordan man bruger olie politisk. 
I forhold til de regionale samarbejdsaftaler lægger vi fokus på Mercosur-samarbejdet 
og afgrænser os således fra at behandle andre regionale organisationer i dybden.  
Vi afgrænser os fra at arbejde specifikt med den amerikanske udenrigspolitik såvel 
som landets selvopfattelse af sin rolle i regionen, idet vi anskuer problematikken fra 
det sydamerikanske kontinent, da dette er fokus. Det er udelukkende oliehandel og 
USA’s geopolitiske interesser, som vil blive berørt.  
 
2.2 Teorifelt  
Vi har fundet det relevant at anvende Regional Security Complex Theory (RSCT), 
som en hoveddel af vores analyse i besvarelsen af problemformuleringen. 
 
I undersøgelsen af vores problem kunne eksempelvis den neorealistiske tilgang også 
have forekommet relevant, idet den tager udgangspunkt i en antagelse om, at 
sikkerhed dannes mellem stater og systemniveauet. Stater er de vigtigste aktører, og 
staten er derfor den umiddelbare analyseenhed (Buzan og Wæver 2003:6). I 
neorealisme er det systemniveauet (unipolært, bipolært og multipolært) som i høj 
grad definerer sikkerhedsliggørelserne på det regionale niveau, og havde vi valgt 
denne tilgang, ville vi have startet vores analyse på det globale niveau.   
I forhold til problemstillingen fravalgte vi dog neorealistisk teori til undersøgelsen og 
analysen af de regionale netværk i Sydamerika, idet vores fokus ikke er at undersøge 
staters sikkerhedsliggørelser i sig selv på et systemniveau overfor hinanden, men i 
højere grad på et regionalt niveau, fordi vi mener, at den bipolære struktur, som 
eksisterede imellem USA og det tidligere Sovjetunionen ikke længere overskygger 
de regionale dynamikker. 
En anden teoriretning, som kunne være relevant for en diskussion om 
sikkerhedsliggørelse, kunne være den globalistiske. Den mener, at det centrale for 
globalisering er de rumlige egenskaber, hvor man forsøger at skelne mellem globale 
netværk/systemniveauer og de lokale og nationale niveauer ved at identificere 
globaliseringen som de aktiviteter og relationer, der udformes på interregionalt og 
interkontinentalt plan. Problemet med denne type teori er, at den ser det 
internationale system som præget af afterritorialisering og staten får derfor mindre 
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betydning, ligeledes er der stor uenighed om, hvordan systemstrukturen skal 
defineres i globalisme – er det kapitalisme, verdensmarkedet, informationssamfundet 
etc.? (Buzan og Wæver 2003:29).  
 
Regional Security Complex Theory (RSCT) fokuserer på sikkerhed i forhold til det 
regionale niveau og udvider hermed perspektivet i International Relations-teori, der 
traditionelt har fokuseret på stats- og systemniveauet. Samtidig kan man argumentere 
for, at RSCT er en global teori, der derfor inddrager forskellige internationale og 
forståelser. Dette medfører, at forskellige teoretiske perspektiver bliver repræsenteret 
i denne teori, heriblandt neorealisterne og globalisterne, men også det 
sikkerhedsmæssige perspektiv i forhold til det regionale. 
I udvælgelsen af teori, der er relevant for vores problemstilling og besvarelse af 
problemformulering, har vi derfor fundet, at RSCT bedst sammenfatter de 
globalistiske og neorealistiske perspektiver og derfor er bedre til at se niveauerne i 
forhold til hinanden. Desuden sætter RSCT fokus på verdensstrukturen og 
kompleksiteten i særlige områder af verden.  
I den forbindelse anvender RSCT begreber som insulatorstat, bufferzoner samt 
forskellige regionsdefinitioner, som vi anser som relevante i forhold til besvarelsen 
af problemformuleringen. Disse begreber giver endvidere mulighed for en bredere 
geopolitisk og geostrategisk forståelse af regionen Sydamerika med staternes 
gensidige interaktioner samt regionens position i forhold til USA. I denne forbindelse 
er regionens olieressourcer i fokus, da disse er med til dels at afklare regionerne, i 
kraft af deres magt og indflydelse på nabolandene såvel som de internationale 
handelspartnere, men også deres rolle som pressionsmiddel og politisk redskab. 
Gennem centrale begreber i RSC-teorien som insulator- og bufferzoner/stater samt 
troubled neighbour vil vi med fokus på olie analysere os frem til 
sikkerhedsliggørelsen i den sydamerikanske region i forbindelse med denne 
ressource. 
 
2.3 Empirifelt  
I dette afsnit vil vi redegøre for vores projekts empiri og hvilken funktion empirien 
indtager i projektet. Allerede tidligt i forløbet valgte vi at arbejde med allerede 
forarbejdet empiri, hvilket efterfølgende har haft afgørende betydning for 
udvælgelsesprocessen af materialet, da dette primært skulle omhandle 
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energiressourcers udvinding, fordeling og forsyningssikkerhed for regionen 
Sydamerika på lokalt, regionalt og globalt niveau, og dermed opnå et billede af 
niveauernes indbyrdes betydning. 
I kraft af, at vi anvender allerede bearbejdet empiri, har vi fravalgt at foretage egne 
kvalitative eller kvantitative undersøgelser. Vi har ud fra allerede eksisterende empiri 
lagt vægt på, at behandlingen skal være selvstændig, og hermed menes, at vi ikke 
inddrager konkluderende elementer fra empirien. 
Empirien kan inddelses i tre overordnede grupper; Mercosur (regionalt), olie 
(globalt) og Venezuela (nationalt) som grundlag for en analyse.  
Det drejer sig om BP Statistical Review of World Energy og en rapport fra 
Energistyrelsen, en oversigt over oliefordelingen og eksportveje i Sydamerika og 
globalt samt forskellige udsendelser og artikler fra henholdsvis P1 radio, DR 
Nyhederne og Information, som alle beskriver olieproblematikker i Sydamerika med 
fokus på Venezuela. Dette talmateriale danner tillige baggrund for det kartografiske 
aspekt af projektet, en tematisk repræsentation af Sydamerikas oliefordeling og -
produktion. Desuden vil disse tal blive brugt i forbindelse med Venezuelas 
anvendelse af olien. Hensigten med dette er at finde frem til, hvorvidt ressourcerne er 
en sikkerhedsliggørende faktor på regionalt og globalt niveau for Sydamerika, samt 
hvordan sikkerhedsliggørelsen finder sted blandt staterne internt i regionen og 
mellem flere RSC’er. 
 
Med henblik på Mercosur-afsnittet anvender vi empiriske kilder som artikler fra 
Financial Times og The Economist, som omhandler Mercosurs sammensætning og 
dannelse med henblik på regionens samhandel og udvikling, samt flere forskellige 
forskeres kontributioner. Disse forskere anser vi for relativt objektive, da deres 
primære agenda er at vurdere, hvorvidt Mercosur som toldunion klarer sig godt 
politisk og økonomisk i forhold et helt åbent marked. Her er det primært Markwald i 
Jaguaribe & Vasconcelos samt Kirkman & Cardwell. 
I Venezuela-afsnittet anvendes ligeledes forskellige udsendelser og artikler fra P1 
Orientering, DR Nyheder og Information som alle omhandler Venezuelas rolle i 
regionen, dels med henblik på olieressourcerne, men også på deres politiske rolle, 
indenrigs som udenrigs. Her skildres det, at Venezuela gennem den seneste tid har 
udviklet sig til at være en af regionens vigtige aktører, dels i forhold til USA, men 
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især regionalt, hvor Præsident Hugo Chávez’ største mål er at forene Latinamerika i 
et fællesskab. 
 
Det problematiske ved at anvende denne form for behandlet empiri er vores 
manglende indsigt i udvælgelsen og indsamlingen af materialet. Med hensyn til BP-
statistikkerne skal man have in mente, at selskabet er et multinationalt olieselskab 
med egne interesser i olieproduktionen. Vi mener dog at de virker troværdige, da 
Energistyrelsen og IEA2 baserer deres analyser og prognoser på BP’s statistikker. 
Ydermere kan udsendelserne fra P1 Orientering og DR Nyhederne virke lidt farvede, 
men vi har forsøgt at holde dette udenfor i vores brug af dem. 
Objektiviteten bag diverse artikler fra Financial Times, The Economist og 
Information er sværere at bedømme, idet vi ikke har indsigt eller kendskab til 
materialeindsamlingen, der er gået forud for deres produktion.  
Til slut skal siges, at vores empirifelt måske kan kritiseres for kun at have fokus ud 
fra Sydamerika og ikke inddrager eksterne aktørers fokus eller vurdering af 
problemstillingen.  
 
2.4 Metodiske overvejelser 
Vores valg af allerede indsamlet og bearbejdet empiri er sket, fordi vi fandt dette 
mere hensigtsmæssigt. Med hensyn til talmaterialet, ville det have været for 
tidskrævende selv at indsamle og regne på oplysninger om forskellige landes 
olieindustrier, så derfor baserer vi os på BP’s tal, selvom vi sagtens kunne have brugt 
informationer ud over dem, som forefindes i dette materiale. 
Med hensyn til de politiske analyser fra eksempelvis artiklerne, så er det igen ønsket 
om at bruge tiden på samlende analyse, der har gjort, at vi fx ikke har interviewet 
eksperter på området kvalitativt eller har gennemført kvantitativ indsamling i en 
undersøgelse. 
 
Den kvalitative og kvantitative metode i vores projekt er komplementære, da vores 
mål er at forklare oliens betydning for sikkerhedsliggørelsen i Sydamerika og hertil 
skal begge metoder anvendes. Dette sker ved at inddrage en række eksempler på 
hvordan stater har gebærdet sig i forhold til problemstillingen. Vi ønsker altså med 
                                                
2
 IEA = International Energy Agency 
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vores empiriske databehandling snarere at forstå sikkerhedsliggørelse i forhold til 
olie i den geopolitiske sfære, end at forklare, hvorfor den er, som den er. 
 
2.5 Videnskabsteoretiske implikationer 
Vi vil her kort redegøre for de tanker, vi har om de videnskabsteoretiske aspekter af 
projektarbejdet.3 
Vi tager først og fremmest udgangspunkt i Buzan og Wævers teori, som overvejene 
er konstruktivistisk funderet, og dette giver projektet et konstruktivistisk præg. 
Samtidig indeholder teorien strukturalistiske træk, da der kan opsættes fællestræk 
eller lovmæssigheder, der kan anvendes til at analysere og definere 
sikkerhedsstrukturer. Ydermere har teorien et realistisk udgangspunkt, da man kan 
observere virkeligheden og opsætte karaktértræk for den. 
 
I Buzan og Wævers teori undersøges selve trusselsbilledet ikke, men derimod 
hvordan sikkerhedsliggørelse finder sted, hvilket herved transformerer det 
undersøgte. Derigennem bliver sikkerhedstrusler italesat, hvilket peger i retning af 
den konstruktivistiske tilgang. Buzan og Wævers teori er ikke en kausal teori, fordi 
sikkerhedsliggørelse er handlinger, der ikke kun kan forklares ud fra de forhold, de 
sker under (Buzan og Wæver 2003:72). 
I vores analyse og konklusion benytter vi den deduktive slutningsform, da vi starter 
på det teoretiske niveau og går op til det observerbare, altså fra teori til 
observationer. I den forbindelse erkender vi en ramme rent forståelsesmæssigt og 
arbejder dermed indenfor rammen, hvor den dog brydes ved at vi bevæger os ud over 
teoriens oprindelige fokusområde på det regionale. 
 
Vi er klare over, at det indledende problemfelt, den opstillede problemformulering og 
de deraf udsprungne forståelser af situationen i Sydamerika, er dannet på baggrund af 
vores egen forståelsesramme. Vores opfattelse af problemstillingen er et produkt af 
historiske, politiske og økonomiske processer. Bearbejdelsen af 
problemformuleringen kan således ikke foretages ’objektivt’, da vi allerede har 
erhvervet os en egenerfaring af politiske såvel som offentlige debatter, der afspejler 
vores normative værdier - forståelsesramme. Vi er klar over, at vi har en bestemt 
                                                
3
 Vi behandler altså videnskabsteorien ad hoc. 
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forståelse af problemet, i kraft af at vi indgår i et specifikt felt, og indtager ikke en 
værdineutral position.  
Vi har en forståelse af, at Venezuelas ageren og påvirkning af enkelte staters 
økonomiske politiske udvikling kan være en væsentlig faktor i etableringen af 
sikkerhed fra eksterne aktører. I denne forbindelse er vi opmærksomme på 
Venezuelas progressive rolle i regionen kan virke destabiliserende på regionale 
samarbejdsaftaler. Endvidere ligger der implicit en forståelse af historiske, politiske 
og økonomiske processer, som eksempelvis kommer til udtryk gennem vores 
forståelse af, at en supermagts indflydelse i udviklingsområder kan anskues som 
destabiliserende faktor, da ekstern indblanding i nyopstået interaktion kan 
forekommende hæmmende for en regional udvikling.  
Vores forståelse er ydermere at en regionalisering kræver et udadrettet blik for at 
kunne integrere sig på den internationale scene. De teoretiske og empiriske valg der 
er truffet i projektet, udspringer derfor af, at vi betragter Sydamerikas 
sikkerhedsstrukturer som et resultat af historiske, politiske og økonomiske processer.   
 
2.6 Analysestrategi 
Vores undersøgelse vil tage udgangspunkt i, at olie i den nærmeste fremtid vil blive 
set som en knap ressource, og at stort set hele verdensøkonomien er baseret på olie. 
Dette mener vi, kan have betydning for den måde, der sikkerhedsliggøres og 
afsikkerhedsliggøres i en given region, hvor en olieproducerende nation har valgt at 
nationalisere sine oliereserver, i vores tilfælde Venezuela.  
Derfor vil vores analyse bevæge sig på tre forskellige niveauer: nationalt 
(Venezuela), regionalt (Mercosur) og interregionalt (forholdet til USA). 
I den forbindelse vil vi vil anvende RSC-teorien til at forklare, hvordan olie relaterer 
til disse niveauers sikkerhedsliggørelse. 
Analysen tager dog udgangspunkt i det regionale niveau, idet det ifølge teorien 
danner det bedste udgangspunkt for forståelsen af sikkerhedsliggørelse.  
For at muliggøre dette bruges RSTC’s begreber om sikkerhedsliggørelse af en 
region, herunder de fire analytiske niveauer: 
• Nationalt (internt): Internt i regionens stater med fokus på deres sårbarheder. 
• Regionalt: Stat-til-stat relationer. 
• Interregionalt: Regionens interaktion med omkringliggende regioner. 
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• Globalt: De globale magters rolle i regionen (Buzan og Wæver 2003: 51f). 
 
Det er ikke på forhånd givet hvilke niveauer, som er afgørende, men det er en 
implicit antagelse i teorien, at det regionale niveau er, hvis ikke afgørende, så i hvert 
fald af meget væsentlig betydning. Tilsammen udgør de fire analyseniveauer en 
sikkerhedskonstellation. Ligeledes vil vores analyse tage denne form, dog vil 
hovedfokus være regionalt, hvor vi i forskellige afsnit vil bevæge os ned på det 
nationale niveau for at undersøge Venezuelas indflydelse, forhold samt relationer i 
regionen og forholdet til USA. Idet vi inddrager forholdet til den nordamerikanske 
RSC, herunder USA, bevæger vi os op på et interregionalt plan. Analysen vender 
tilbage til det regionale niveau, hvor staters interaktioner og indflydelse er 
bestemmende for sikkerhedsliggørelsen og i den forbindelse også magtfordelingen. 
Det globale niveau er en del af systemniveauet og vil derfor ikke rigtig blive berørt i 
analysen, kun med enkelte referencer til globale super- og stormagter.    
 
2.6 Gyldighed og pålidelighed 
Projektets gyldighed kommer til udtryk i den fremstilling, vi foretager af empirien i 
forhold til teorien. Er de teoretiske begreber anvendt logisk og kongruent på 
empirien, og dækker vores data det emne, vi gerne vil belyse? Dette mener vi er 
tilfældet i vores analyse, selvom vi har fravalgt at kigge på alle variable fra RSCT 
(eksempelvis militærpolitisk).  
Vi er opmærksomme på, at vores konklusioner omkring oliens betydning for 
sikkerhedsliggørelse og politisk magt i Sydamerika hænger sammen med 
oliepriserne. Ændres disse markant, eller erstattes olie af andre produkter, kan det 
have betydning for en oliestat som Venezuelas indflydelse. 
Pålideligheden af vores projekt mener vi hænger sammen med vores empiri, som vi 
mener er relativt objektiv. Desuden mener vi, at det skulle være muligt for andre at 
reproducere vores resultat og analyse, givet man bruger de samme kontekstuelle 
forudsætninger.  
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Kapitel 3 - Teori 
 
Vi vil i dette afsnit gøre rede for Barry Buzan og Ole Wævers regionale teori - 
RSCT. Teoretikerne hævder, at regionale forhold er blevet væsentligere i forhold til 
sikkerhedssituationen i verden efter den Kolde Krigs ophør, som medførte en 
forandring af verdensstrukturen fra bipolær til unipolar. Denne teori vil vi anvende til 
at analysere situationen i Latinamerika for at undersøge, hvordan olieressourcerne og 
samhandlen i regionen samt internationalt hænger sammen med regionaliseringen og 
sikkerhedsliggørelsen i området. 
 
3.1 Regional Security Complex Theory 
Formålet med RSCT er først og fremmet at imødekomme det nye sikkerhedsbillede, 
der fremkom efter den Kolde Krig. Teoriens centrale antagelse er, at 
sikkerhedsinterdependens mellem stater oftest vil kunne identificeres i form af 
regionalt baserede klynger, der betegnes sikkerhedskomplekser. Heraf følger, at 
sikkerhedsinterdependens som udgangspunkt er mere intens mellem aktører inden for 
et givent regionalt sikkerhedskompleks end mellem stater uden for komplekset. 
Buzan og Wævers hovedargument i RSCT er, at trusselsbilleder bevæger sig 
hurtigere over korte distancer og derfor er regionale stridigheder af større betydning 
for staters sikkerhedspolitik end tidligere. Teorien hævder i forbindelse med 
anvendelse af regional sikkerhedskompleks-teori, at udefrakommende magter må 
inkorporere regioners sikkerhedsmønstre i forbindelse med opfyldelse af deres 
regionale interesser, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet i de førte politikker 
(Buzan og Wæver 2003:44ff).  
 
Buzan og Wævers definition af et sikkerhedskompleks er en gruppe af stater, hvis 
primære sikkerhedsanliggender er så tæt forbundet, at deres nationale 
sikkerhedssituation ikke rationelt kan anskues individuelt uafhængigt af hinanden. 
Det teoretiske udgangspunkt er en vurdering af regional sikkerhed, som traditionelt 
er blevet analyseret inden for rammerne af et eller flere givne regionale områder. 
Således er den teoretiske ambition at producere en teori, hvori det regionale niveau er 
centralt i regionale sikkerhedsanalyser (Buzan og Wæver 2003:44).  
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Buzan og Wæver karakteriserer regionale sikkerhedskomplekser som vedvarende – 
men ikke permanente – mønstre af venskabs-/fjendskabsrelationer inden for 
geografiske mønstre af sikkerhedsinterdependens. Desuden anvendes et bredt 
sikkerhedsbegreb, der inddrager politisk, militærpolitisk, samfundsmæssig, 
økonomisk og miljømæssig sikkerhed. Disse dimensioner gælder ikke nødvendigvis 
kun for stater. Samtidig er den regionale sikkerhedsinterdependens’ fokusering 
afhængig af de implicerede stater, hvor eksempelvis mindre stater ikke har samme 
muligheder. Deres sikkerhedspolitik vil tage udgangspunkt i forholdet til 
omkringliggende stater (Buzan og Wæver 2003:48ff). 
 
Teorien opererer med fire analyseniveauer:  
•  Nationalt (internt): Internt i regionens stater med fokus på deres 
sårbarheder. En stats specifikke sårbarheder definerer de 
sikkerhedsbekymringer en stat har.  
•  Regionalt: Stat-til-stat relationer. 
•  Inter-regionalt: Regionens interaktion med omkringliggende regioner.  
•  Globalt: De globale magters rolle i regionen. 
 
Det er ikke på forhånd givet, hvilke niveauer som er afgørende, men det er en 
implicit antagelse i teorien, at det regionale niveau er, hvis ikke afgørende, så i hvert 
fald af meget væsentlig betydning. Tilsammen udgør de fire analyseniveauer en 
sikkerhedskonstellation. 
 
Det globale niveau vurderes som et for højt generalisationsniveau til belysning af 
enkelte staters sikkerhed – dog med supermagter som mulige undtagelser, da det 
regionale regelsæt ofte er mindre afgørende for dem sammenlignet med mindre stater 
(Buzan og Wæver 2003:51f). Regioner fremhæves som scenen, hvorpå global og 
national sikkerhedsdynamik interagerer, og heraf dannes regionale 
sikkerhedskomplekser i interaktion mellem top down og bottom up-mekanismer: 
Førstnævnte følger af systemets anarkiske struktur, der efterlader stater til 
selvhjælpsprincippet. Bottom-up mekanismer følger af, som tidligere nævn, at trusler 
opererer mere potent over korte afstande med regional sikkerhedsinterdependens til 
følge, hvilket giver sikkerhedsrelationer til naboer høj prioritet. Derfor er regionale 
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sikkerhedsrelationer afgørende elementer i de enkelte staters trusselsbillede (Buzan 
og Wæver 2003:44).  
 
En RSC defineres som en region, hvori staternes sikkerhedshensyn er tæt forbundet 
og samtidigt ikke indvirker på den globale situation. Landene ved grænserne mellem 
to RSC-zoner er ofte dårligt interagerende, enten på grund af svært terræn eller fordi 
grænsen er okkuperet af en insulator-stat, som ikke formår at mægle mellem disse 
zoner. Staterne i disse områder frygter ofte deres nabostater og danner derfor militær- 
eller handelsalliancer for at gardere sig mod enten en anden RSC-zone eller mod at 
komme i konflikt indbyrdes (Buzan og Wæver 2003:41). 
 
Figur 1: RSC’er og subkomplekser efter den kolde krig 
 
Kilde: Buzan og Wæver 2003 
 
RSCT lader sig ikke applikere på enhver gruppe af stater. For at kunne komme under 
RSC-begrebet, skal staterne i regionen besidde sikkerhedsinterdependens, som gør 
dem henholdsvis afhængige af hinandens og uafhængige af andre regioners 
sikkerhedssituationer. 
I en post-koldkrigsverden med næsten 200 stater er der brug for en mere realistisk 
definition af verdensstrukturen og magtfordelingen, hvilket Buzan og Wæver 
beskriver på følgende måde: Supermagter, stormagter og regionale magter. 
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For at få en status som supermagt, skal en stat accepteres i retorik og ageren af 
andre aktører, samt anse sig selv som supermagt. Desuden skal supermagten have 
første klasses militær kapacitet og en tilhørende økonomi til at understøtte denne og 
skal i denne forbindelse være en aktiv spiller i sikkerhedsliggørelse og 
afsikkerhedsliggørelse i alle eller næsten alle regioner i systemet, hvad enten der er 
tale om trusler, allierede, interventioner mv. Bortset fra i meget konfliktfylde 
internationale systemer skal supermagten altid være flagskib for universelle værdier, 
der understøtter et internationalt samfund. Legitimiteten som supermagt afhænger 
substantielt af statens succes ved at etablere legitimiteten af de disse værdier (Buzan 
og Wæver 2003:34f).  
 
Status som stormagt er nemmere at opnå end supermagtsstatus både i kapacitet og i 
ageren. Stormagter behøver ikke at have stor kapacitet i alle sektorer eller være aktiv 
i sikkerhedsliggørelsen i alle processer i det internationale system. Samtidig bliver en 
stormagt indregnet i andre stormagters kalkulationer, hvis disse mener, at den 
pågældende nation har en klar økonomisk, militær og politisk mulighed for at blive 
en supermagt på kort eller på længere sigt. De har som regel også mulighed for at 
operere i andre regioner. Man kan også gå fra at være en supermagt til en stormagt 
som eksempelvis Frankrig og Storbritannien.  
I dag vurderer Buzan og Wæver at der eksisterer én supermagt: USA, og fire 
stormagter: England/Frankrig/Tyskland-EU, Japan, Kina og Rusland. Rusland har for 
nylig været en supermagt og kvalificerer sig derfor som en stormagt, hvorimod de 
resterende lande kvalificerer sig ved at blive anerkendt af andre som enten er 
potentielle udfordrere til USA’s hegemoni eller supermagt i sig selv (Buzan og 
Wæver 2003:35f).  
 
Den regionale magt definerer polariteten af en given RSC, eksempelvis er 
multipolaritet til stede i Sydamerika. Den regionale magts kapacitet udgør en 
dominerende plads i dens region, men bliver ikke registeret meget på det globale 
niveau. Magter på højere niveau reagerer på dem, hvis disses indflydelse og 
kapaciteter er relevant for sikkerhedsliggørelse i regionen, men de er generelt 
ekskluderet fra højere niveauers kalkulationer, også selvom de opfatter sig selv som 
kompetente. Regionale magter kan samtidig ende midt i en global konflikt mellem 
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stormagter eller supermagter, eksempelvis som Vietnamkrigens indflydelse på den 
Kolde Krig (Buzan og Wæver 2003:36). 
 
Buzan og Wæver opridser derpå tre udviklingsmuligheder for regional 
sikkerhedsstruktur: 
• Opretholdelse af status quo: Ingen signifikante ændringer i den essentielle 
struktur. 
• Intern transformation af komplekset: Ændringer i enten regionale 
polaritetsmønstre eller venskabs-/fjendskabsmønstre. 
• Ekstern transformation af komplekset ved ændring af kompleksets 
territorielle afgrænsning i form af sammensmeltning af to regionale 
sikkerhedskomplekser eller løsrivelse af dele af komplekset. 
 
Dermed forudsætter Buzan og Wæver, at det regionale niveau fortsat er aktivt efter 
en ændring, og at det kun er formen og strukturen, som er ændret (Buzan og Wæver 
2003:53). 
I den forbindelse hævder Buzan og Wæver yderligere, at sikkerhedsregioner er med 
til at danne undersystemer, hvor det meste af sikkerhedsinteraktionerne er indenrigs, 
eksempelvis hvor staters frygt for deres nabostater medfører, at de derfor allierer sig 
med andre regionale aktører. Ofte er grænserne mellem regionerne geografisk 
funderede, men også zoner, hvor der er svag interaktion eller som er optaget af en 
insulator, der har fokus i begge retninger, kan virke som grænser for en RSC. 
Konceptet bag insulatorstater er et konkret begreb i RSCT og definerer et område, 
der er optaget af en eller flere aktører. Dette skal ikke forbindes med begrebet buffer 
state, for hvor denne har central plads i separationen af to rivaliserende parter, er 
insulatoren derimod en stat eller et minikompleks, der står imellem regionale 
sikkerhedskomplekser og definerer et område, hvor sikkerhedsdynamikkerne står 
med ryggen til hinanden (Buzan og Wæver 2003:41). 
Yderligere er Security Regime og Security Community obligatoriske begreber i 
forståelsen af en regional sikkerhedsdynamik. Security Regime er et mønster af 
sikkerhedsinterdependens, som skabes af frygten for krig og forventningen om vold i 
politiske relationer, men hvor disse bekymringer bliver holdt tilbage af aftalte regler 
om adfærd og en forventning om, at disse regler bliver overholdt. Derimod er 
security sommunity et mønster af sikkerhedsinterdependens, hvori enhederne ikke 
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forventer eller forbereder sig på magtudøvelse i deres gensidige politiske relationer 
(Buzan og Wæver 2003:491). 
I et security community forventes der derfor en afsikkerhedsliggørelse internt 
imellem staterne. Et godt eksempel er EU, hvor den gensidige afhængighed er blevet 
så stor at man ikke længere kan ’forestille’ sig krig.  
Ydermere anvender de begrebet troubled neighbour, som beskriver en ustabil stat, 
der kan udgøre et sikkerhedsproblem for den omgivende region. Denne stat kan være 
ustabil af forskellige årsager, såsom økonomisk og politisk, hvilket kan have en 
ustabiliserende indflydelse i regionen.  
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Kapitel 4 - Regionalisering, olie og Venezuela  
 
I dette afsnit præsenteres projektets empiri. Dette sker gennem redegørelse fra det 
globale plan til regionaliseringens historiske udvikling, hvorefter nyregionalisering 
som begreb introduceres. I forlængelse af dette rykker vi fokus til det regionale 
niveau, hvor vi redegør for dannelsen og udviklingen af det regionale 
sydamerikanske handelssamarbejde Mercosur. Dette gøres med særligt henblik på 
sikkerhedsliggørelsen i regionen, for til dels at undersøge, om en regionalisering 
skærper sikkerheden indadtil såvel som udadtil. Derudover gives der indblik i den 
geopolitiske situation i området og i den forbindelse de regionale samarbejdsaftaler 
og interaktioner. 
I forlængelse af dette vil vi undersøge olien som ressource i regionen. Til slut kigger 
vi nationalt på den største eksportør – Venezuela. Venezuelas historie og rolle 
indenrigs- såvel som udenrigspolitisk vil blive skildret med det formål at danne et 
overblik over oliens betydning som stabilisator eller destabilisator for regionen. 
 
4.1 Regionalisering i en globaliseret verden 
Regionalisering er hovedsageligt et post-Anden Verdenskrigs-fænomen, selvom 
beskyttelsestrenden i 1930’erne kan anses som den første for dannelse af regioner. 
Gennem 1950’erne og 60’erne blev regionalisering en vigtig strategi i søgningen 
efter sikkerhed, fred, udvikling og velfærd, især i Europa, men også i resten af 
verden. Økonomer var begejstrede for planen om den frie handel, og politiske 
forskere forsøgte at finde frem til en ny trend for overstatslighed for nationalstaten. 
Dette medførte, at der i 1970’erne var fokus på de globale perspektiver, og interessen 
for den regionale interdependens forsvandt (Schulz, Söderbaum & Öjendal 2001:3). 
I slutningen af den Kolde Krig opstod et behov for at sammenslutte sig i regioner - 
selv i områder, som hidtil havde været fjender, samlede stater sig i organisationer 
som EU og ASEAN. Tilbagevendingen af regionalisering som fænomen, også kaldet 
den nye regionalisering, er en vigtig udvikling for de internationale relationer, idet de 
karakteriseres ved deres øgede spillerum, forskellighed og omskiftelighed. For at 
forstå denne nye regionalisering er det vigtigt at se det som et nyt fænomen, der 
siden 1980 startede i Europa og hurtigt bredte sig til hele verden. Den gamle 
regionalisering skal derfor sættes i en historisk kontekst i kraft af den dengang 
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dominerende bipolære koldkrigsstruktur, hvorimod den nye regionalisering må 
sættes i forbindelse med den nuværende forandring i verdensstrukturen, ifølge 
Schulz, Söderbaum & Öjendal. I den forbindelse er den nuværende regionalistiske 
trend præget af en spontan proces, der stammer fra, under eller i den dannede region. 
Denne nye regionalisering er ydermere et heterogent, multidimensionalt fænomen, 
som involverer aktører som stater, marked og samfund, og som dækker over 
økonomiske, kulturelle, politiske, sikkerhedsmæssige og miljømæssige aspekter. 
 
Den nye regionalisering finder sted i flere områder af verden, end den har gjort 
tidligere, og hænger sammen med den globale strukturs forandring i kraft af den 
stigende globalisering. Endvidere kan den nye regionalisering ikke forstås ud fra en 
enkeltstående regions perspektiv men kun anskues fra et globalt perspektiv. 
Globalisering og regionalisering står derfor i gensidig relation til hinanden. 
Endvidere kan den regionale struktur ikke fremstilles som et alternativ til den 
nationale struktur, men som et supplement til at beskytte eller styrke statens rolle og 
regeringens magt. Staterne i dag oplever således en mulighed for at modstå globale 
udfordringer i de nationale interesser. Samtidig må stater i denne forbindelse opgive 
visse dele af deres selvstændighed, og kan derved blive semi-uafhængige dele af en 
større politisk institution. 
Således er den nye regionalisering en kompleks proces af tydeliggjorte forandringer, 
som er et resultat af globale, regionale, nationale og lokale interaktioner, hvor stater 
såvel som ikke-stater, markeder og samfund involveres som aktører (Schulz, 
Söderbaum & Öjendal 2001:3ff). 
 
Regionalisering er derfor et aktivt element i processer, der defineres som 
forandringsprocesser fra relative heterogene former for samarbejde til øget 
samarbejde, integration, enighed og identitet i forskellige rum, såsom kultur, 
sikkerhed, økonomi, udvikling og politik, der således udgør et givent geografisk rum. 
I den forbindelse er det vigtigt at påpege, at regionale organisationer og institutioner 
er vigtige fænomener, men ikke afgørende for forståelsen af regionaliseringens 
dynamik. 
Regionalisering anses som positiv, eksempelvis har regionalt samarbejde og 
integration ofte været grobunden for den øgede velstand, stabilitet og fred i et 
område. Denne øgede interaktion og integration kan samtidig også være afgørende 
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for en konflikt, dominans og andre negative effekter, hvor enkelte aktører vil tabe i 
regionaliseringen og andre vil vinde (Schulz, Söderbaum & Öjendal 2001:5ff). 
 
4.1.1 Den nye regionalisering i Sydamerika 
Den amerikanske region er overordnet inddelt i to, Nordamerika og Sydamerika. 
USA har haft stor indflydelse på den sydamerikanske region, der gennem tiden har 
fungeret som ”USA’s baggård”, men den seneste udvikling har medført, at landene 
distancerer sig fra USA’s hegemoni og i stigende grad søger at styrke sig individuelt 
og kollektivt i regionen. Gennem den geopolitiske og økonomiske ageren, der fandt 
sted efter den Kolde Krigs ophør, blev Mexico, Caribien4 og Centralamerika5 
”Nordamerikaniseret” gennem den geopolitiske og økonomiske udvikling, hvilket 
således forandrede regionernes skillelinie. I den forbindelse begyndte Sydamerika at 
udvikle deres egen regionale gruppering, Southern Common Market – Mercosur. 
Gennem denne øgede regionalisering forsøgte Sydamerika således at lægge 
borgerkrige, vold og terror bag sig og fokusere på at stabilisere regionen gennem 
sikkerhedsforanstaltninger (Schulz, Söderbaum & Öjendal 2001:234). 
 
Ideen for en sydamerikansk union gennem regional økonomisk integration har været 
på dagsorden siden slutningen af Anden Verdenskrig, hvilket ses gennem 
etableringen af de mange regionale organisationer i området.  
Eksterne faktorer og selvstændighed var vigtige for regionens udvikling, men især 
relationen til USA var afgørende, da Sydamerikas rum til at agere i var begrænset af 
USA's rolle som global supermagt. Samtidig havde USA interesser i Sydamerika, 
hvilket gjorde området til et vigtigt element i amerikansk politik under den Kolde 
Krig. Den eneste regionalisering, der fik grobund i denne tid, var den hegemonistiske 
regionalisering, fx i form af Organisationen af Amerikanske Stater (OAS). 
 
Demokratiets ’tilbagevenden’ i midten af 1980’erne var en forstærkning for det 
regionale samarbejde på to måder:  
1. De nye demokratier og deres ledere var skrøbelige og involveredes derfor i 
regionale planer for at støtte hinanden i den nye udvikling. 
                                                
4
 De Store Antiller, De Små Antiller, Bahamas, Haiti, Jamaica og Cuba – er en del af Nordamerika 
(www.da.wikipedia.org/wiki/Caribien, 16/12 2006)  
5
 Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica og Panama 
(www.da.wikipedia.org/wiki/Mellemamerika#Landene_i_Mellemamerika, 16/12 2006)  
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2. Sikringen af demokratiet medførte en forandring i det politiske landskab, 
hvor åbenhed i den originale politiske kultur indikerede en politisk 
homogenitet i Sydamerika. 
 
Trods den proces, der allerede har fundet sted i Sydamerika, er fremtiden for den nye 
regionalisering ambitiøs. Uroligheder vil blive ved med at opstå og udfordre 
regionens arrangement i kraft af de ulige landestørrelser, svage og stærke staters 
interaktion, de forskellige udviklingsstrategier og de forskellige impulser skabt af 
verdenssystemerne. Den økonomiske krise i slutningen af det 20. århundrede har 
forårsaget problemer i form af ophedede handelsstridigheder mellem enkelte af 
staterne i regionen. Integration og disintegration går hånd i hånd, og fremtidige 
fremskridt er afhængige af evnen til at modstå opkommende udfordringer (Schulz, 
Söderbaum & Öjendal 2001:235ff).  
 
4.1.2 Geopolitiske forhold i Latinamerika 
Tilbagevenden til demokrati er blevet set som en vigtig faktor for forsoningen 
mellem regionens geografiske stormagter Brasilien og Argentina (Coffey 1998 i 
Petersen 2001:12f), og i den forbindelse argumenteres der for, at det var 
regeringerne, og ikke økonomiske handelsledere, som foreslog en forsoning og 
samarbejde.  
Grundlæggende kan man trække en linie mellem to forskellige typer af venstrefløje, 
der er ved magten. Først er der en relativ ny og radikal venstrefløj – eksemplificeret 
ved Venezuela og Hugo Chávez, som har været ved magten siden 1998. Tæt på 
denne fløj, men knap så radikal, er Bolivia og Evo Morales, som med sine 
nationaliseringer af energiressourcer følger trop. Derudover er der nogle klare 
alliancer, økonomisk og politisk, mellem disse to lande, som også trækker hen imod 
det socialistiske Cuba. Den anden fløj er en historisk venstrefløj, som er socialistisk i 
sin orientering men relativt moderat i praksis, som er kommet til magten i 
størstedelen af landene i det sydlige Sydamerika. Heriblandt er Brasilien, Argentina 
(ligger til venstre), Chile og Uruguay. Denne venstrefløj er orienteret mod globale 
relationer og regional integration, men enkelte af landene har også interesse i at 
samarbejde med USA og EU, hvilket derfor gør det vigtigt at skelne mellem de to 
fløje, da den radikale fløj ønsker et større regionalt samarbejde og dermed en større 
selvstændighed fra eksterne aktører som eksempelvis USA. 
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Denne tiltagende socialistiske udvikling kan ses som en reaktion på den neoliberale 
bølge, der eksisterede i 1980’erne, hvor blandt andet Pinochets Chile oplevede en 
økonomisk vækst, som ikke formåede at bekæmpe fattigdomsproblemerne i området. 
I 1970’erne og starten af 80’erne blev en række socialdemokratiske og socialistiske 
lande underlagt militærdiktaturer, som efter demokratiseringsprocessen har formået 
at reartikulere deres politik, så de kunne stå som et reelt alternativ til den neoliberale 
og konservative midte/højrefløj. Dette har medført, at regeringerne har kunnet agere 
over for en stor del af middelklassen med alternative udviklingsmuligheder, som ikke 
har været større eksperimenter. Disse socialistiske tiltag, især inden for den moderate 
venstrefløj, har formået at holde sammen på en række lande og give dem en større 
form for national sammenhæng, samtidig med at man orienterer sig nationalt, 
regionalt og globalt. Disse sammenhænge muliggør, at regionen kan fremstå som en 
enhed (P1 Morgen, 14/6 2006). 
 
I april 2006 underskrev de tre radikale venstrefløjspræsidenter fra Cuba, Bolivia og 
Venezuela en handelsaftale, der havde formål at bremse USA’s indflydelse i 
Sydamerika. Præsidenterne kalder aftalen for et socialistisk alternativ til den 
Amerikanske Frihandelsaftale, som USA er den dominerende del af, og indbefatter, 
at alle toldbarrierer mellem landene skal fjernes, samtidig med at analfabetisme skal 
udryddes og der skal skaffes flere arbejdspladser (DR Nyheder Udland, 30/4 2006). 
 
Forskellige regionale organisationer har som nævnt haft til formål at integrere 
regionen og derved styrke de interne forhold. Derved eksisterer der en række 
regionale sammenslutninger og organisationer i Sydamerika og Caribien, som alle 
har til formål at øge det politiske og økonomiske samarbejde og styrke regionens 
indflydelse i international sammenhæng – eksempelvis Mercosur. 
 
4.2 Mercosur 
Formålet med Mercosurs dannelse var at danne et fællesmarked/en toldunion på 
baggrund af erfaringer fra et samarbejde mellem Argentina og Brasilien, der blev 
etableret i 1986. Handelsblokkens mål var og er at skabe et internt marked 
tilsvarende det europæiske, hvor også deres internationale gennemslagskraft kunne 
blive styrket. 
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Landenes samarbejde har gennem årene været ganske problemfyldt grundet politiske 
interessemodsætninger, der er blevet forstærket under økonomiske kriser, hvilket har 
været en hindring for regional integration. Udover økonomisk sikkerhed var politisk 
sikkerhed ligeledes en integreret del af incitamentet for oprettelsen af Mercosur 
(Petersen 2001). Politisk sikkerhedsliggørelse bygger i denne sammenhæng på den 
kollektive sikkerhed i regionen. Det vil sige, at staterne implementerer politiske og 
økonomiske regionale samarbejdsaftaler, hvis formål er at skabe en homogen og 
sikker region udadtil. I denne forbindelse er forholdet til supermagten USA en vigtigt 
politisk årsag til Mercosur-samarbejdet, og dette vidste Brasilien allerede i 1985, 
hvor en Brasiliansk embedsmand udtalte, at: 
 
”Dealing directly with the US on international trade issues is like 
getting into a cage with a tiger. Only if we have others with us do we 
stand a better chance of getting some satisfactory results.” (Financial 
Times 2/6 1985 i Kirkman og Cardwell 2006:407). 
 
Internt i regionen er der flere fordele ved et samarbejde, eksempelvis åbne 
handelsveje og grænser samt en fælles koordinering af indsatsen for at kontrollere 
transnationale selskaber. Mercosurs overordnende mål er at danne en toldunion, et 
fællesmarked, fælles valuta, fuld makroøkonomisk stabilitet og styrke den frie 
bevægelse af kapital, arbejde, varer og services indenfor medlemslandene (Kirkman 
og Cardwell 2006:415). Der findes stadig problemer, som kraftigt underminerer 
Mercosurs integritet og integration, eksempelvis de enkelte landes søgen efter 
makroøkonomisk stabilitet og det faktum, at samarbejdet ikke indbefatter offentlig 
gæld grundet usikkerheden i Argentina (Petersen 2001:27).  
 
Mercosur sammenlignes ofte med den Europæiske Union, men bærer præg af at være 
et interstatsligt projekt i modsætning til EU, som på nogle områder er overnationalt. 
Derudover er EU-kommissionen og den europæiske domstol uafhængige af staterne, 
hvilket ikke er en realitet i Mercosurs tilfælde.  
Der er en række problemer knyttet til interstatslige projekter, heriblandt loven om 
enstemmighed. Her har Mercosur valgt, at det er staten, som har beslutningsmagten 
via organisationens forskellige institutioner. Derfor eksisterer der ingen autonom og 
overstatslig enhed til at skubbe udviklingen fremad, hvilket begrænser regionens 
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potentiale, mener Europakommissionen (Kirkman og Cardwell 2006:415). Dermed 
skal enhver politisk beslutning være indenrigspolitisk acceptabel, og dette kan føre til 
lange beslutningsprocesser og politisk kortsigtede beslutninger. Med manglen af 
overstatslig beslutningskompetence kan det føre til noget, der ligner et potentielt nul-
sumsspil, hvor den ene stat implementerer loven, mens den anden intet foretager sig. 
Dette har man i Mercosur forsøgt at modvirke via et voldgiftssystem, hvilket dog har 
givet anledning til kritik, idet de oftest oprettes på ad hoc-basis og derfor mangler 
neutralitet og viden om præcedens i tidligere sager. Derudover ligger der en risiko 
for, at Mercosurs love ikke bliver yderligere udviklet (Kirkman og Cardwell 
2006:421).  
 
Manglen på overnationale institutioner skaber ydermere et ulige forhold mellem 
staterne, og fremtiden for politiske beslutninger ligger derfor i de enkelte landes 
’goodwill’. Specielt de to største lande Argentina og Brasilien, som alt andet lige må 
siges at have større magt og indflydelse end de andre medlemmer, kan skabe 
problemer i indførelsen af overnationale organisationer på baggrund af de 
demografiske uligheder. 
 
4.2.1 Mercosur i økonomiske termer 
Den økonomiske succes hos en toldunion kan anskues ud fra flere kriterier, blandt 
andet gennem intrazone-handlen.6 Derudover kan man vælge at se på de statiske og 
dynamiske effekter, samt hvor meget succes unionen har udadtil. De statiske effekter 
er kort sagt når lande, som indgår i en toldunion, kan risikere at miste gode 
handelsrelationer, idet en ekstern tarif bliver vedtaget. I forlængelse heraf kan der 
opstå en ”trade creation”, når lokale produkter bliver erstattet af bedre konkurrerende 
produkter fra nye medlemmer i unionen. Derimod tales der om ”trade diversion”, når 
import af varer fra andre medlemslande skubber en tredjeparts varer ud af markedet. 
Dette kan betyde tab for den lokale økonomi, da den nu skal betale mere for varen 
end tidligere. Derfor vil en stor toldunion med lav tarif som regel skabe handel, mens 
det modsatte vil divergere eller omløbe det (Thirlwall 2006:525).  
Dette har ikke været tilfældet i Mercosur, og stigningen i intrazone-handlen er i høj 
grad et resultat af lokale udbud, som er blevet erstattet af mere konkurrencedygtig 
                                                
6
 Intrazone-handlen steg fra 11 % i 1990 til 23,7 % i 1997 (Markwald i Jaguaribe og Vasconcelos 
2003:82). 
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import fra regionale medlemmer af unionen (Markwald i Jaguaribe og Vasconcelos 
2003:82). Endvidere viste et studie også, at bytteforholdet mellem medlemmer og 
stater uden for zonen er blevet forbedret som følge af stigningen i intrazone-handlen 
(ibid.:75).  
De dynamiske effekter omhandler stordriftsfordele, internationale investeringer, 
specialisering mm. Disse dynamiske effekter medførte ikke umiddelbart den succes, 
som man havde håbede på med oprettelsen af unionen, selvom regionen oplevede 
flere udenlandske investeringer end tidligere. Grunden hertil er, at de 
sydamerikanske landes produktion er meget lavteknologisk, hvilket medfører at 
efterspørgslen af Mercosurs varer primært er landbrugs- og stordriftsfordelagtige 
industrielle produkter.  
 
Alt i alt har Mercosur været næsten usynlig i processen med at integrere den 
internationale økonomi og regionens lande (ibid.:81). Ikke desto mindre har ekstern 
zone-handlen, som er 75 % af den samlede handel, vist sig nyttigt til at få de enkelte 
lande til at koordinere deres udenrigshandel og opnå relativt gode resultater i 
forhandling med FTAA7 og EU (ibid.:83). 
Mercosur-samarbejdet kan derfor bruges til at undersøge, hvorledes olien påvirker et 
regionalt samarbejde, da olien er den mest eksporterende energiressource i kraft af 
dens store betydning i den moderne industri. Desuden spiller transport og handel en 
vigtig rolle i forholdet mellem lande og regioner.  
 
4.3 Olieressourcer 
I det globale energiforbrug indgår en række forskellige brændselstyper, eksempelvis 
kul og naturgas. Den væsentligste er olie, som udgør 35 % af energiforbruget. 
Afhængigheden af olie er størst i OECD-staterne, hvor olien udgør cirka 41 % af det 
samlede energiforbrug - heraf anvendes halvdelen inden for transportsektoren 
(Energistyrelsen 2005:11). Den historiske udvikling viser, at forbruget af de 
forskellige energiformer generelt har været stigende gennem de seneste årtier, og 
olien har i hele denne periode været den dominerende energikilde. Endvidere 
forventes det, at olien fortsat vil være den dominerende globale energikilde. Væksten 
                                                
7
 Free Trade of the Americas 
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i olieefterspørgslen vil primært forekomme indenfor transportsektoren, der stadig vil 
stå for over 50 % af det samlede olieforbrug.  
 
Historisk set har de industrialiserede lande altid stået for det største forbrug af olie. I 
1960’erne blev over 70 % af olien forbrugt af OECD-landene. I 2002 stod OECD-
landene kun for 59 % og dette tal forventes reduceret til 57 % i år 2030, siden Asien 
har haft den største vækst i forbruget siden 1980’erne (ibid.:13). 
 
Figur 2: Verdens oliereserver, -produktion og -forbrug i 2003 
 
Kilde: Energistyrelsen 2005 
 
På ovenstående figur 2 ses den regionale fordeling mellem reserver, produktion og 
forbrug af olie. Figuren illustrerer de regionale forskelle, der er på hvor olie bliver 
produceret og forbrugt. Tre områder er nettoimportører af olien: Nordamerika, Asien 
& Stillehavet og Europa. Disse områder er altså ikke selvforsynende og bruger mere 
end de producerer. Bemærk også, at Sydamerikas produktion overstiger kontinentets 
forbrug. 
 
Der er ikke videnskabelig enighed om, hvornår olieproduktionen vil toppe (og 
derefter blive mindre og mindre). Stigningen i den globale olieproduktion er dog blev 
mindre og mindre i de seneste halvandet år. To ud af tre af verdens største oliefelter 
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har peaket8 (en.wikipedia.org/peak_oil). Ifølge det Internationale Energiagentur 
(IEA) forventes en årlig stigning i det globale energiforbrug på 1,7 % frem mod 
2030. Olien vurderes til fortsat at dække den største andel af dette forbrug. 
Internationale opgørelser viser ifølge Energistyrelsen 2005, at produktionen af olie 
og naturgas med tiden vil koncentreres i et mindre antal lande. Desuden kan de fleste 
lande, der i dag og fremover vil blive de største producenter, betegnes som politisk 
ustabile eller er lokaliseret i politisk ustabile regioner (Energistyrelsen 2005:4). 
 
Ifølge Energistyrelsen (ibid.:4) vil det i den nærmeste fremtid ikke være den samlede 
mængde olieressourcer, der begrænser, hvorvidt efterspørgslen efter olie kan 
opfyldes, men snarere om produktionen kan følge efterspørgslen. Derudover spiller 
olieprisen ind, og den er i de seneste par år blevet højere og højere i snit. 
’Knaphedssituationer’ kan opstå som følge af politisk ustabilitet i et eller flere 
olieproducerende lande, hvilke kan medføre et midlertidigt fald af tilgængelig olie på 
verdensmarkedet og en stigning i olieprisen (ibid.:5). 
Derudover er den globale oliepris også afhængig karakteren af de forskellige 
konflikter, årstiden samt status på de olieforbrugende landes olielagre. I denne 
sammenhæng skal det nævnes, at geopolitiske forhold og endda forventningen om 
eventuelle ændringer kan betyde store udsving i olieprisen. Det vurderes, at det i 
stigende grad bliver OPEC-landene og de tidligere sovjetstater, der kommer til at stå 
for hoveddelen af den globale olieproduktion i fremtiden (ibid.:5).  
 
Oliens vigtighed og relevans som analyseobjekt skulle hermed være klargjort i 
forhold til dette projekt. Sydamerika, som har verdens tredjestørste reserver, er en af 
de nettoeksporterende regioner, som i fremtiden vil spille en vigtig rolle omkring at 
de nettoimporterende vestlige lande, som fx USA, vil kunne få dækket deres stadig 
stigende behov for olie. Dette gør efter vores opfattelse et land som Venezuela, som 
står for størstedelen af USA’s olieimport fra Sydamerika (15 % af den samlede 
import kommer fra Mellem- og Sydamerika) enormt vigtigt for USA. 
 
                                                
8
 Produktionen har toppet og er nu faldende. 
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4.3.1 Fordeling og produktion af olie i Sydamerika 
Oliereserverne9 i Sydamerika10 fordeler sig ifølge BP Statistical Review of World 
Energy 2006 som i tabellen nedenfor (udgangen af 2005).  
 
Tabel 1: Oliereserver i Sydamerika pr. nytår 2005 
Land Oliereserver (mia. 
tønder) 
% af Sydamerikas 
olie 
% af verdens 
olie 
Argentina 2,3 2,3 % 0,2 % 
Brasilien 11,8 11,6 % 1,0 % 
Colombia 1,5 1,5 % 0,1 % 
Ecuador 5,1 5,0 % 0,4 % 
Peru 1,1 1,1 % 0,1 % 
Venezuela 79,7 78,4 % 6,6 % 
Total 101,7 99,9 % 8,4 % 
Kilde: BP Statistical Review of World Energy 2006 og egne beregninger 
 
Produktionen for 2005 (de nyeste tal) fordelte sig således: 
 
Tabel 2: Olieproduktion i Sydamerika i 2005 
Land Produktion (mio. tons) % af Sydamerikas 
produktion 
% af verdens 
produktion 
Argentina 36,2 10,8 % 0,9 % 
Brasilien 84,7 25,3 % 2,2 % 
Colombia 27,1 8,1 % 0,7 % 
Ecuador 27,6 8,2 % 0,7 % 
Peru 4,9 1,5 % 0,1 % 
Venezuela 154,7 46,2 % 4,0 % 
Total 335,2 100,1 % 8,6 % 
Kilde: BP Statistical Review of World Energy 2006 og egne beregninger 
 
                                                
9
 Reserver skal i dette projekt forstås som ’proved reserves’, altså de forekomster af råolie, som med 
sandsynlighed kan udvindes fra de kendte reservoirer under de nuværende økonomiske og 
teknologiske forhold. Dette tal er altså foranderligt, når der fx sker teknologiske og økonomiske 
fremskridt i et givent land. 
10
 Som Sydamerika forstås de 6 lande, der producerer nævneværdig mængde olie, resten er udeladt. 
Dette gælder også de følgende tabeller. 
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Ovenstående tabeller danner baggrund for følgende kartografiske figur: 
 
Figur 3: Reserver og produktion internt i Sydamerika 2005 
 
Kilde: Ovenstående tabeller, egen grafik 
 
Ovenstående kort illustrerer de oliemæssige forhold mellem de seks sydamerikanske 
lande, der producerer olie i nævneværdig grad. Som det ses, er Venezuela det land, 
der både har langt den største andel af oliereserverne og som producerer mest, 
næsten dobbelt så meget som Brasilien og 4-5 gange så meget som fx Argentina og 
Ecuador. Venezuela og Brasilien er de to klart dominerende lande med hensyn til 
olie i forhold til resten af regionen. 
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4.3.2 Handel og eksport af olie fra Sydamerika 
Handelsvejene for verdens olie kan ses på figur 2 nedenfor og viser, at hovedparten 
af den producerede olie går til Europa, Asien og Nordamerika.  
 
Figur 4: Handelsveje for verdens olie 2004 (mio. tons) 
 
Kilde: Energistyrelsen 2005 
 
Som nævnt er Sydamerika nettoeksportør af olie. Knap en tredjedel af den 
producerede olie eksporteres, og langt det meste går til USA. USA er langt fra 
selvforsynende, i 2005 producerede landet ca.8 % af verdens olie, men forbrugte 
knap 25 % (Energistyrelsen 2005). 
USA importerede i 2005 140,9 mio. tons olie fra Syd- og Mellemamerika, 15 % af 
deres samlede forbrug. Dette er i øvrigt en stor stigning i forhold til året før (tallet på 
figur 2). Til sammenligning importerede USA 116,5 mio. tons fra Mellemøsten, 12,3 
% af forbruget. Dette viser altså, at Syd- og Mellemamerika er den vigtigste region 
for opfyldelsen af USA’s oliebehov. Især Venezuela, hvis olie udgør en del af USA’s 
’strategiske reserve’, selvom det ikke siges højt (P1 Orientering, 6/1 2005). 
 
4.3.3 Olie i Venezuela 
Vi vil nu gå lidt i detaljer med Venezuela. Som vist i tabel 1 og 2 er Venezuela klart 
den største olieproducent i Sydamerika – den femtestørste i verden – såvel som 
indehaver af de største reserver. Landet har 78 % af Sydamerikas oliereserver og 6,6 
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% af verdens reserver (BP 2006:8), det har altså verdens største oliereserver uden for 
Mellemøsten. Dette er væsentligt, da det også gør landet til det vigtigste olieland i 
Sydamerika på lidt længere sigt. Det gælder især i forbindelse med USA’s forsyning. 
Landet producerer som sagt knap 155 mio. tons olie om året, og 60 % af dette 
eksporteres til USA. Produktionen er dog for nedadgående grundet manglende 
investeringer og sabotage mod installationer. Uofficielle tal skønner, at udenlandske 
selskaber står for 38 % af olieproduktionen i Venezuela. Resten varetages af 
nationale selskaber og det statslige olieselskab Petróleos de Venezuela (PDVSA). 
Olien spiller en nøglerolle i den venezuelanske nationaløkonomi og kan kaldes 
landets ’økonomiske rygrad’ (P1 Orientering 22/8 2005). 
 
Venezuela var med til at grundlægge OPEC i sin tid, og den forrige regering gav 
under boomet fra 1970’erne til 90’erne lukrative aftaler til amerikanske og 
europæiske selskaber. Da præsident Hugo Chávez kom til i 1998, begyndte han at 
gøre op med disse efter hans mening alt for fordelagtige forhold. 
Udover løbende at udvikle det statslige selskab PDVSA har Chávez’ regering for 
nylig indført en ny energilov, der erstatter de tidligere ’operative aftaler’ med de 
udenlandske olieselslaber. Denne lov giver PDVSA 51 % af kontrollen med alle 
aktiviteter i oliesektoren. Royalties til den venezuelanske stat fra olien er hævet fra 1 
% til 16 %, og beskatningen er hævet fra 34 % til 51 % (P1 Orientering 22/8 2005). 
I denne sammenhæng udtalte Hugo Chávez i januar 2006, i Venezuelas statslige 
olieselskab PDVSA, at:  
 
”Gennem mere end 100 år har man hevet olie op af den venezuelanske 
undergrund. Olie, der aldrig er kommet folket til gode. Det er hermed slut. 
Olien tilhører den venezuelanske befolkning.” (Information 1/12 2006)  
 
Dette markerede et skift i den venezuelanske stats oliepolitik og medførte, at alle 
olieselskaber, der ønskede at gøre forretninger i Venezuela, blev tvunget til at indgå i 
joint ventures, hvor Venezuelas stat sidder på 51 procent af aktierne, og resten 
fordeles mellem de private multinationale selskaber. Derved søgte Chávez en 
konfrontation med de udenlandske olieselskaber, der gennem tiderne har haft meget 
lukrative betingelser på det Venezuelanske marked. Den ny energilov sikrer således 
Chávez kontrol over olien og oliesektoren (P1 Orientering 22/8 2005). 
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Netop nationaliseringen af olien er et af Chávez vigtigste værktøjer i den politiske 
mission, som han kalder den Bolivarianske revolution, opkaldt efter Simon Bolivar. 
Bolivar var bagmanden til en række af de frihedskampe, der i årene 1820-21 gav 
selvstændighed til mange sydamerikanske stater, og som anses for en af Sydamerikas 
store frihedshelte fra det 19. århundredes revolutioner. Bolivars vision var et samlet 
broderfolk og et integreret Sydamerika, hvilket stemmer overens med Chávez’ 
visioner og er grunden til, at han har opkaldt sin mission efter denne mand. Denne 
vision viser sig i en kamp, der er defineret ved en indre fjende, det konservative og 
kapitalistiske højre i Venezuela, og en ydre fjende defineret ved USA – skarpt 
personificeret ved den aktuelle præsident George W. Bush. Grunden hertil er, at USA 
siden Anden Verdenskrig har fjernet adskillige demokratiske regimer og støttet 
elitære diktatorer, der var pro-USA, i flere stater i Central- og Sydamerika. Chávez 
beskriver selv sin kamp mod USA således: 
 
”Det amerikanske imperium gør, hvad det kan for at konsolidere sit 
hegemoniske system baseret på dominans – det kan vi ikke tillade. Vi kan 
ikke tillade, at de konsolidere deres globale diktatur.” (Information 1/12 
2006)      
 
Chávez bekæmper blandt andet ’det amerikanske imperium’ på dets eget 
hjemmebane ved at tilbyde billig olie til fattige byer eller bydele, eksempelvis New 
Orleans og Bronx. Derudover benytter han sig af en retorik, der anvender præsident 
Bush egen antagonisme omkring det gode og det onde, da Chávez ligesom Bush også 
er religiøs. For ham var Jesus verdens første socialist, og Judas verdens første 
kapitalist (Information 1/12 2006). 
 
4.3.4 Venezuelas oliehistorie 
Da Venezuela er den største eksportør af olie til USA på de amerikanske kontinenter, 
er de stærkt afhængige af hinanden. Paradoksalt nok var det hovedsageligt 
uddannede arbejdere fra USA og ihærdige ingeniører fra Oklahoma og Texas, der fik 
omdannet Venezuelas tropiske udørk til store olieimperier. Dette medførte meget 
gunstige skatteforhold for de nordamerikanske olieselskaber, hvilket betød, at den 
venezuelanske regering kun modtog omkring 7 % af den totale olieprofit fra 
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olieeventyrets begyndelse til 1935, hvor den tidligere diktator, Juan Vicente Gómez, 
døde. Efter en årrække under Anden Verdenskrig, hvor en øget efterspørgsel og 
kontrol med olien resulterede i, at Venezuela fik omkrig 30 % af udbyttet af 
olieselskabernes profit, fulgte endnu en tid med diktatur og store skattelettelser til de 
nordamerikanske olieselskaber. Et manipuleret valg i 1958 medførte oprør og 
generalstrejke blandt befolkningen, der førte til diktaturets ophør og starten på en 
noget ustabil, men demokratisk periode i Venezuela, der har overlevet til i dag 
(Perrottet 1997:49ff). 
 
Som et af verdens førende olieproducerende lande spillede Venezuela en rolle i 
dannelsen af det internationale oliekartel OPEC i 1960’erne. Derudover tilsluttedes 
Venezuela den Andeske pagt og dannede et regionalt fællesmarked. I 1976 blev en 
egentlig nationalisering af olien gennemført, hvilket førte til, at de udenlandske 
olieselskaber skulle give 70 % af deres fortjeneste i skat. I forlængelse af dette skete 
en udskiftning af den udenlandske arbejdskraft, og efter en årrække var hver tiende 
medarbejder af Venezuelansk afstamning. Olieeventyret sluttede dog brat i 1983, da 
oliepriserne faldt drastisk og en kapitalflugt på 200 millioner dollars om ugen fandt 
sted. Dette førte til valget af en liberal regering, der ledte staten hen imod fri 
markedsøkonomi, hvilket betød mere gunstige forhold for olieselskaberne samt en 
stigning på 53 % i den oliebaserede eksport. Dette blev også hjulpet på vej af en ny 
mentalitet hos den venezuelanske befolkning, som var blevet vænnet af med deres 
forbrugsvaner fra olieeventyret i 1970’erne. Alt dette fik alligevel ikke den 
venezuelanske økonomi på fode igen, da årsagen til denne ustabilitet var, at 
socioøkonomiske problemer og uforudsigelig regeringspolitik skabte en generel 
usikkerhed hos internationale analytikere og lokale forretningsmænd (Perrottet 
1007:49ff). Dette var blandt andet fundamentet for Chávez magtovertagelse i 1998, 
og siden hen har det blandt andet lykkes ham at stabilisere den venezuelanske 
økonomi. Målet for Chávez er at arbejde sig hen imod en frigørelse af USA, hvilket 
blandt andet gøres gennem gavmildhed overfor de mindre og fattige lande i regionen, 
for således at skabe en afhængighed, der kan styrke en regional alliance, hvis 
forholdet til USA forværres (P1 Orientering 6/1 2006).  
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4.4 Venezuela og den geopolitiske situation i regionen 
Det er ikke kun i Venezuela, men i store dele af Sydamerika, at der opleves en 
politisk venstredrejning. Udover Venezuela er betydningsfulde sydamerikanske 
stater og økonomier som Brasilien, Argentina, Chile og Bolivia, med sine store 
forekomster af gas, i dag ledet af socialdemokratiske eller socialistiske regeringer. 
Derudover har den tidligere revolutionære leder Daniel Ortega for nylig genvundet 
magten i Nicaragua efter 16 år i opposition, og senest har det olie- og gasrige 
Ecuador oplevet en overraskende stor sejr til venstrefløjen. Dette venstresving i det 
meste af Sydamerika er vigtig for Chávez’ mission, idet han har defineret sin 
revolution som et forsvar for underklassen i et samlet Sydamerika, hvor USA efter 
tidlige tiders stærke engagement er på vej ud. Eksempelvis er USA nødsaget til at 
lukke en af deres sidste militærbaser i Sydamerika, da den nye venstre-regering i 
Ecuador har bebudet, at kontrakten med USA om deres ret til at have militæranlæg 
ikke bliver fornyet ved udgangen af 2007. Derfor skal USA enten placere deres 
militære anlæg i Colombia, en af USA's få tilbageværende allierede i Sydamerika, 
eller acceptere at nøjes med kun at have en base i Centralamerika, hvor USA i 
øjeblikket genopbygger sin militærbase i Honduras.  
 
Det er måske i denne henseende, at Chávez har åbnet et nyt caribisk oliesamarbejde, 
der skal forsyne Caribien og Centralamerika med billig olie til cirka den halve pris af 
den officielle markedspris, for yderligere at isolere USA i resten af Central- og 
Sydamerika (Information 1/12 2006).      
Derudover har Venezuela inden for de sidste par år taget skridt til at invitere flere 
parter ind i sine olieforretninger. Chávez har fx givet Kina retten til at udvikle 15 
oliefelter med en kapacitet på 1 milliard tønder råolie (P1 Orientering 6/1 2005).  
Som nævnt ovenfor handler Venezuela også med særpriser til udvalgte partnere ud 
fra politiske motiver, eksempelvis køber Paraguay olie af Venezuela til under 
verdensmarkedsprisen (P1 Orientering 6/1 2005). 
 
At Venezuela har opsagt landets militæruddannelses-samarbejde med USA belaster 
forholdet imellem dem yderligere. Ydermere forværredes forholdet, da Condoleezza 
Rice blev udpeget som udenrigsminister og pegede på Chávez som en 
destabiliserende faktor i Sydamerika, hvilket har fremmet de gensidige provokationer 
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og beskyldninger. Beskyldninger fra USA mod Chávez går bl.a. på samarbejdet med 
Cuba, hvilket USA anser som en trussel mod stabiliseringen i området. 
Det nu i realiteten nedbrudte samarbejde mellem USA og Venezuela kan endvidere 
svække narkobekæmpelsen i det nordlige Sydamerika. Størstedelen af 
narkotikaproduktionen sker i Colombia, men meget transporteres gennem Venezuela, 
og derfor har USA brug for Venezuela til at overvåge søterritoriet i Caribien. Dette 
samarbejde kan måske belastes som en følgevirkning af det opsagte 
militæruddannelses-samarbejde (P1 Orientering 26/4 2006). 
 
Forholdet mellem de to Sydamerikanske naboer Venezuela og Colombia har gennem 
tiden også været belastet, hvilket skyldes, at disse to lande engang var et. De senere 
år er dette forhold forværret som følge af den modsatrettede politiske observans hos 
de to regimer. Colombias politik er støttet af USA, som derfor problematiserer 
forholdet til en del af regionens lande, dels fordi USA bruger Colombia som 
strategisk partner i regionen, men især fordi de Colombianske myndigheder ikke har 
kontrol over store områder af landet, og derfor ikke kan kontrollere de områder, hvor 
guerillabevægelser huserer. Guerillabevægelser og andre dissidenter, fx narkobander, 
opererer også over grænserne til de omkringliggende stater - til tider til stor 
frustration i regionen. Flere af regionens aktører forsøger at etablere et fællesskab, 
som kan forstærke forholdet i regionen, så de derved kan undgå interne konflikter 
samt stå stærkere internationalt. Bestræbelserne på at finde fælles fodslag er intense, 
og i den forbindelse har Argentinas præsident har foreslået sydamerikanske lande at 
fokusere på en større regional integration, for derved at kunne modstå 
udefrakommende pression, økonomisk sygdom og interne konflikter (P1 Orientering 
8/2 2005). 
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Kapitel 5 - Analyse 
 
Indledningsvis har vi valgt at diskutere Buzan og Wævers fire analyseniveauer, ud 
fra hvilke vi griber analysen an. I den forbindelse analyserer vi regionens udvikling 
ud fra Mercosur-handelssamarbejdet som eksempel på regional interaktion og 
gensidige aftaler. I forlængelse af dette vil vi yderligere analysere de oliebaserede 
relationer, der har betydning for sikkerhedsliggørelse. Dette sker ud fra udveksling af 
olie mellem regioner, men også olieressourcernes magtbetydning inden for den 
sydamerikanske region og i forholdet imellem de forskellige aktører Venezuela, 
Mercosur, Sydamerika og USA. Konkret vil vi komme ind på interne forhold i 
regionen, hvor Mercosur og Venezuelas brug af olien som et politisk værktøj. De 
eksterne forhold inddrages som gensidige relationer mellem regioner samt på den 
internationale arena – herunder forholdet til USA. Formålet med dette er vise, at de 
sikkerhedsmæssige forhold internt og eksternt er gensidigt afhængige. 
 
5.1 RSCT 
For at muliggøre en klar analyse, er det nødvendigt at inddrage RSCT’s begreber for 
sikkerhedsliggørelse af en region, herunder Buzan og Wævers fire analytiske 
niveauer nationalt, regionalt, interregionalt og globalt. 
 
Sikkerhedsliggørelse tager udgangspunkt i regionen, idet trusler imod sikkerheden 
bevæger sig hurtigere over korte distancer ifølge teorien. I forhold Sydamerika er det 
ydermere relevant at undersøge den interne sikkerhed, da der ikke eksisterer en 
super- eller stormagt i regionen, der kan række globalt. Det vil sige, at det mere 
logiske vil være at se på den interne sikkerhedsliggørelse, men i kraft af USA’s status 
som supermagt har denne magt ressourcer og kapacitet til at agere globalt og kan 
derfor interagere i regionen, hvilket medfører, at det ikke er muligt at udelukke de 
interregionale forhold. Det vil sige, at USA’s interesser i Sydamerika medfører, at 
staterne internt i regionen ikke udelukkende kan forholde sig til de regionale og 
nationale aspekter ved sikkerhedsliggørelsen, men samtidig må forholde sig til 
interregionale forhold.  
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Det nationale niveau eksemplificeres ved Venezuelas oliehandel og politiske brug af 
denne handel internt og eksternt i regionen. Det vil sige, at dette niveau inddrages for 
at synliggøre de forskellige handelssamarbejder internt i Sydamerika, eksempelvis 
ved Mercosur, og som eksempel på sikkerhedsliggørelse i forhold til USA.      
 
5.2 RSCT og region (Sydamerika) 
I dette afsnit vil vi analysere, på hvilken måde der foregår en sikkerhedsliggørelse i 
Sydamerika, og hvilken indflydelse sikkerhedsliggørelsen har på forskellige 
regionaliseringsprocesser i regionen. Ydermere vil vi analysere Mercosurs funktion, 
position og indflydelse på regionalisering og sikkerhedsliggørelse i Sydamerika. 
 
5.2.1 Sydamerikas udvikling 
Med demokratiets tilbagevenden i slutningen af 1980’erne i Sydamerika ændrede de 
regionale forhold sig, idet der skete en forstærkning af de regionale samarbejder på 
flere måder. Eksempelvis var de nydannede demokratiske stater svage, da den nye 
styreform var ukendt for dem. Samtidig samlede disse stater sig i forsøget på en 
holdbar demokratisk udvikling i regionen. Dermed blev de første skridt taget imod en 
ny regionalisering af Sydamerika (jf. kapitel 4). Denne regionalisering er et tegn på 
en sikkerhedsliggørelse af regionen, idet der tidligere har eksisteret politisk 
ustabilitet i forbindelse med den Kolde Krigs bipolære struktur. I forlængelse af den 
bipolære strukturs ophør, argumenterer Buzan og Wæver for, at trusselsbilledet 
bevæger sig hurtigere indenfor kortere afstande (jf. kapitel 3). Derfor er det mere 
relevant at diskutere sikkerhedsliggørelse indenfor en region frem for på globalt plan, 
da den tidligere bipolære struktur ikke overskygger den reelle sikkerhedsdynamik, 
som vil eksistere selv om udefrakommende magter ikke influerede på den (jf. kapitel 
3). I denne forbindelse kunne regionalt samarbejde sikre udvikling og stabilitet for de 
nydemokratiske stater. Samtidig kan dette medføre en større konkurrence internt i 
regionen, hvilket er grundlaget for flere handelssamarbejder, eksempelvis Mercosur 
og det Andeske Fællesskab (jf. kapitel 4). Disse samarbejdsmuligheder er udtryk for 
en regionalisering, idet stater slutter sig sammen og sikkerhedsliggør sig i forhold til 
hinanden, men også i forhold til andre eksempler på regionalisering (fx Free Trade of 
the Americas) og stater.  
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Der eksisterer i følge Buzan og Wæver flere variable i sikkerhedsliggørelsen, 
hvoriblandt den økonomiske spiller en afgørende rolle i regionaliseringen (jf. kapitel 
3). I denne sammenhæng er det vigtigt for stater med mindre økonomisk kapacitet at 
komme med i regionale samarbejder, for på denne måde at sikkerhedsliggøre sig i 
forhold til ressourcestærke stater. Heri spiller olien en vigtig rolle, da en stor del af 
staterne i Sydamerika traditionelt set har handlet indenfor meget få varegrupper,  
’naturressourcer’ såsom narkotika, diamanter, gas og olie, tin, kobber m.fl. I og med 
at nogle stater ikke selv har kunnet udnytte deres ressourcer aktivt, har det gennem 
tiden voldt problemer i regionen, da disse, som beskrevet tidligere, har været ejet/er 
blevet udnyttet af udenlandske multinationale selskaber. Men efter at flere 
sydamerikanske stater har nationaliseret olien, er denne blevet endnu et middel i 
regionaliseringen og sikkerhedsliggørelsen.  
 
Sydamerika kan karakteriseres ved et ønske om stigende selvstændighed og 
sikkerhed fra eksterne aktører, og derfor søger den sydamerikanske region at sikre 
sig mod udefrakommende indflydelse og dermed styrke regionen internt (jf. kapitel 
4). Dette kan ifølge Buzan og Wæver foregå ved, at en gruppe stater indenfor 
regionen, hvis sikkerhedsanliggender er så tæt forbundne at de ikke kan anskues 
individuelt, går sammen i diverse samarbejder (jf. kapitel 3), eksempelvis økonomisk 
ved Mercosur, som er et helt konkret eksempel på regionalisering og 
sikkerhedsliggørelse i Sydamerika efter den Kolde Krig, idet dette samarbejde var et 
direkte svar på den ”nordamerikanisering” af Mexico, Caribien og Centralamerika, 
der fandt sted på dette tidspunkt. Som beskrevet tidligere var en af de ønskede 
effekter af denne regionalisering at lægge borgerkrige, vold og terror bag sig og 
fokusere på at skabe en stabil og sikker region. I forlængelse af dette er det relevant 
at nævne, at regionaliseringens karakter internt i Sydamerika bærer præg af en 
økonomisk og politisk sikkerhedsliggørelse i regionen.  
 
Ud fra ovennævnte diskussioner finder vi, at regionaliseringen i Sydamerika er et 
fænomen, der er genopstået i kraft af den Kolde Krigs ophørelse, ud fra muligheden 
for at samle og stabilisere sig med henblik på at fungere suverænt som region uden 
eksterne aktørers indflydelse. Midlerne til denne sikkerhedsliggørelse kan spores 
gennem men også på tværs af diverse økonomiske samarbejdsorganisationer og 
nationaliseringen af olien i eksempel Venezuela og naturgassen i Bolivia. Samtidig 
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er det ikke muligt for staterne at opnå absolut selvstændighed, idet USA stadig er en 
indblandende aktør i regionen, dels i kraft af historien, men også i forbindelse med 
USA’s position som supermagt. 
Målet for regionaliseringen i Sydamerika er at opnå en afsikkerhedsliggørelse 
(uddybes nedenfor) og selvstændig og en sikker region, der ikke er underlagt 
eksterne aktører, primært USA, hverken økonomisk eller politisk.  
 
I forhold til de interne forhold i regionen finder Buzan og Wæver det afgørende, at 
der er fokus på regionens stater og deres sårbarhed for derved at anskueliggøre 
stabiliteten og sikkerhedsliggørelsen i regionen (jf. kapitel 3). I forbindelse med 
regionaliseringen i Sydamerika er de enkelte staters politik væsentlig for stabiliteten i 
området, da de enkelte staters interaktion, økonomi og handel afspejler 
sikkerhedsinterdependensen i regionen. Denne interdependens kan dog ikke eksistere 
uafhængigt af eksterne aktører. I den forbindelse kan man bemærke, at dannelsen af 
Mercosur er et led i sikkerhedsliggørelsen af staterne i regionen, hvilket Buzan og 
Wæver argumenterer for sker ud fra en frygt for marginalisering i en globaliseret 
økonomi. Dermed kan Mercosur ses som et modstykke til andre regionale 
organisationer uden for Sydamerika, såsom ASEAN. 
 
5.2.2 Mercosur 
Mercosurs fremtid er i høj grad afhængig af flere fremtidsscenarier, som eksempelvis 
udvikles gennem overnationale institutioner, mere diversitet i eksportmarkedet og 
større enighed om, hvordan man skal reagere i udenrigspolitik. Dette skyldes i høj 
grad en asymmetri i magtdistributionen, hvor Brasilien er en meget større magt, 
geografisk set, end de fire andre lande. Derfor har de også forskellige mål med 
Mercosur, hvor man kan argumentere for, at Brasilien ønsker en udvidelse til at sikre 
Mercosurs indflydelse udadtil og ikke indadtil, mens Argentina er interesseret i 
Brasilien som eksportmarked. Samtidig ser Uruguay og Paraguay ikke andre 
muligheder end at følge trop, da deres eksport til Argentina og Brasilien er afgørende 
for deres økonomi. Argentina har flere gange forsøgt sig med bilaterale aftaler med 
USA, eksempelvis adopterede de i 1999 dollaren som de facto-valuta for at 
overbevise internationale investorer om, at den brasilianske krise ikke vil smitte af på 
Argentina (Santiso 2006:187). Den nye præsident Kirchner har udvist en mere 
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pragmatisk holdning til styring af landet og har afvist mere samarbejde i FTAA11 og 
beder om at se på styrkerne af Mercosur (New Statesman 2006:34). Vi mener derfor 
at Argentina forsøger at styrke sin position overfor USA og Brasilien. 
 
De statiske og dynamiske gevinster, der eksisterer i et regionalt samarbejde, leder 
hen i mod et security community, hvor interaktionen og lavere transaktioner fører til 
afsikkerhedsliggørelse, fordi man i højere grad bliver økonomisk afhængige af 
hinanden (jf. kapitel 3). Disse fordele har staterne dog ikke i så høj grad formået at 
udnytte på internationalt niveau, da deres produktionsportefølje er meget 
lavteknologisk.12 Derfor er der ikke umiddelbart nogen ændring interregionalt bortset 
fra i selve forhandlingsteknikken, som kan siges at være betydeligt styrket – især 
overfor USA i FTAA-forhandlinger. 
 
Udover Mercosur findes der andre regionale organisationer heriblandt det Andeske 
Fællesskab, som er mere USA-venligt. Forholdet mellem Mercosur og det Andeske 
Fællesskab trækker op til polarisering, især efter Venezuela er blevet medlem af 
Mercosur. Chávez citeres i denne sammenhæng for: 
 
“The Andean free trade association ‘`serves the business elites, the 
transnational companies but not the Indians, the blacks, the poor, the 
whites,’ Chávez said. ’This doesn't serve our country’” 
(www.bloomberg.com) 
 
Udsagnet er både nationalistisk, da det omhandler ”vores land”, men også mere 
globalt, da det omhandler udefrakommende kræfter. Her bliver den regionale 
sikkerhedsliggørelse via Mercosur et middel til at sikre sig nationalt, men også imod 
globale kræfter. Mercosur har således både en funktion som en forener af de 
regionale stater, men samtidig også at sikkerhedsliggøre regionen fra for mange 
interne problematikker i kraft af det politiske skel, der eksisterer mellem de moderate 
socialister og de radikale. Herunder kan det problematiserede forhold mellem den 
radikale fløj og USA være med til at øge spændingerne, der eksisterer i regionen. 
Mercosur kan således blive det fælles regionale rum, indenfor hvilket parterne kan 
                                                
11
 Som af mange lande ses som en måde for USA at maksimere deres indflydelse i Sydamerika på 
bekostning af andre initiativer.  
12
 Og derfor er deres produkter af lav priselasticitet.  
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agere. I den forbindelse kan Venezuelas nationaliseringer og Chávez’ radikale 
populisme være en trussel overfor eksempelvis Brasilianske Lula, som repræsentant 
for andre præsidenters mere moderat venstreorienterede ledelsesstil. Argentina har på 
samme måde efter landets økonomiske recession plæderet for mere nationalisering 
frem for privatisering. Eksempelvis Venezuela og Bolivia, og muligvis Uruguay, kan 
påvirke Brasiliens position i Mercosur til en ugunstig situation, som kan påvirke 
eksterne investeringer i Brasilien og dermed Brasiliens. 
 Ligeledes er den nutidige ulige magtsymmetri i Mercosur med til at svække det 
eksisterende security community og interdependensen, idet der bliver brugt 
økonomiske såvel som politiske redskaber, hvilket ikke stemmer overens med Buzan 
og Wævers definition af security community (jf. kapitel 4). For at skulle have et 
security community er det væsentligt, at aktørerne har en dynamik, hvor man ikke er 
ude på at underminere hinanden politisk men derimod har fokus på processerne. 
Selve forskellen på de røde i Mercosur kan også være en udfordring for den 
afsikkerhedsliggørelse, som Mercosurs fundament hviler på. Manglen på 
overnationale institutioner i Mercosur forværrer denne afsikkerhedsliggørelse, og 
selvom de sydamerikanske lande økonomisk står stærkere i forhold til USA, står de 
muligvis ringere politisk med Venezuela som anti-USA. 
 
5.2.3 Delkonklusion  
Sammenfattende kan vi argumentere for, at regionalisering er et tegn på en 
sikkerhedsliggørelse af regionen. Regionaliseringens karakter internt i Sydamerika 
bærer præg af en økonomisk og politisk sikkerhedsliggørelse, mener vi. 
Sikkerhedsliggørelsen kan ifølge Buzan og Wæver foregå ved, at en gruppe stater 
indenfor regionen, hvis sikkerhedsanliggender er så tæt forbundne at de ikke kan 
anskues individuelt, går sammen i diverse samarbejder  
I den forbindelse kan man bemærke, at dannelsen af Mercosur er et led i 
sikkerhedsliggørelsen af staterne i regionen, hvilket Buzan og Wæver argumenterer 
for sker ud fra frygt for marginalisering i en globaliserende og regionaliserende 
økonomi. Ydermere kan Mercosur således blive det fælles regionale rum, indenfor 
hvilket parterne kan agere, og det kan føre til en øget sikkerhedsliggørelse og 
integration i Sydamerika. Samtidig kan der være forskellige faktorer, der adskiller 
Mercosurs medlemmer i fremtiden, end som samler dem, og der kan således være 
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tale om intern transformation, hvor der inden for Mercosur kan ske en forværring af 
den afsikkerhedsliggørelse, som var en følge af den øgede regionale økonomiske 
integration. 
 
5.3 RSCT og handel (olie) 
I dette afsnit vil vi analysere den regionale udvikling Sydamerika med henblik på 
olierelationer og Mercosur. Dette gøres med henblik på en dybere forståelse af de 
globale, regionale og nationale relationer, der opstår i forbindelse med handlen med 
olie. 
 
5.3.1 Globalt (netværk og veje) 
I figur 2 og 4 i kapitel 4 illustreres verdens hovedreserver, forbrug og produktion af 
olien samt de handelsveje og relationer, der forekommer i forbindelse med 
olieeksport. I den forbindelse fremgår det, at Europa er den største importør af olie, 
og at importen hovedsagligt sker fra Mellemøsten og Rusland. Ydermere fremgår 
det, at USA er den næststørste importør med 25 % af verdens forbrug, og landet 
importerer cirka 15 % (140,9 mio. tons) af deres forbrug fra Sydamerika - herunder 
er Venezuela den vigtigste eksportør fra Sydamerika. Til sammenligning importerer 
USA cirka 12 % fra Mellemøsten. Dette viser, at Sydamerika er den vigtigste 
eksportør af olie til USA, og at USA derfor er meget afhængige af Sydamerika og 
Venezuela (jf. kapitel 4). I forhold til RSCT spiller den globale oliehandel som 
udgangspunkt ikke en væsentlig rolle, men som diskussionen foroven anskueliggør, 
så er det relevant for vores projekt, idet oliehandlen omhandler den sydamerikanske 
regions interaktion med USA, hvilket bringer analysen op på det interregionale 
analyseniveau. Dette er med til at understrege vigtigheden af olien som middel til 
sikkerhedsliggørelse på det amerikanske kontinent. USA er som vist i figur 4 
storimportør af olie, hvilket illustrerer afhængigheden til den sydamerikanske region. 
I den forbindelse er det nødvendigt at fokusere på det regionale niveau for at få en 
indsigt i de interregionale forbindelser mellem USA og Sydamerika.  
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5.3.2 Regionalt (Sydamerika) 
Som vist i ovenstående analyse har en regional udvikling fundet sted i Sydamerika. 
Denne nye regionalisering, hvor staterne handler internt i regionen frem for handel 
med eksterne aktører, er opstået for på denne måde at styrke handelssamarbejdet 
såvel som regionaliseringen. Ydermere kan dette ses som en sikkerhedsliggørelse 
mod de konservative og kapitalistiske kræfter i regionen, mener vi. Dette kan 
argumenteres ud fra at den politiske venstredrejning (jf. kapitel 4) som er opstået i 
regionen, udgør et vigtigt element i det regionale samarbejde. I denne forbindelse 
argumenterer Buzan og Wæver for, at mindre stater ikke har samme muligheder for 
sikkerhedsliggørelse som de større, i kraft af deres begrænsede muligheder. Derved 
kan de stærkere stater fungerer som regionale sparringspartnere for de mindre stater. 
Hermed menes eksempelvis Venezuelas økonomiske støtte via billig olie til de 
fattige lande i regionen. Ydermere kan den førte politik i de ressourcestærke stater 
inspirere andre stater til at efterfølge og adoptere politikken, som det eksempelvis ses 
i Bolivia, hvor landets olie- og gasressourcer er blevet nationaliseret som et led i en 
ny statsføring, der sker i tæt samarbejde med Venezuela. Disse gensidige relationer 
internt i regionen kan ses som en sikkerhedsliggørelse i kraft af samarbejdsaftaler, 
som gavner begge implicerede aktører, da øget sikkerhedsinterdependens ifølge 
Buzan og Wæver er det fælles mål (jf. teorikapitel) for en øget integration i regionen. 
 
5.3.3 Nationalt (Venezuela) 
Figur 2 (jf. kapitel 4) illustrerer, at Venezuela er Sydamerikas største olieproducent 
og er indehaver af 78 % af reserverne i regionen. I forhold til oliehandlen betyder 
dette, at Venezuela er den væsentligste aktør i regionen, hvor 38 % af 
olieproduktionen varetages af udenlandske olieselskaber, og resten af nationale 
selskaber samt det statsejede PDVSA, hvilket er blevet en realitet efter at Chávez 
nationaliserede olieproduktionen (jf. kapitel 4). Derudover har Venezuela de senere 
år indgået flere internationale oliesamarbejder uden for regionen, eksempelvis med 
Kina. Her kan man på baggrund af RSCT argumentere for, at formålet med 
Venezuelas internationale oliehandler er en sikkerhedsliggørelse i forhold til USA, 
idet USA modtager 60 % af den venezuelanske eksport. Ved at dele olieeksporten ud 
på flere stater internationalt bliver Venezuela mindre afhængig af nordamerikansk 
olieimport. Derved sker der en sikkerhedsliggørelse, for hvis den nordamerikanske 
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økonomi eksempelvis bryder sammen, kan det skade Venezuelas økonomi. Dette 
stemmer overens med RSCT’s argumenter om, hvordan globale og nationale 
sikkerhedsdynamikker interagerer, hvilket finder sted ved en top down-mekanisme, 
der følger det internationale systems anarkiske struktur, hvilket efterlader stater til 
selvhjælpsprincippet (jf. teorikapitel). Det vil sige, at Venezuela, i forbindelse med 
de internationale olierelationer, træder ud af de regionale sikkerhedsdynamikker og 
den regionale sikkerhedsinterdependens og derved træder ind i en anarkisk struktur, 
hvor den enkelte stats sikkerhedsanliggender er overladt til den selv, men samtidig 
betinget af forholdet til den pågældende stat hvormed samhandlen foregår. 
Eksempelvis bliver Venezuela gennem samhandel med Kina en del af den 
internationale scene, hvor deres RSC ikke længere er gældende, og de dermed 
indordner sig den anarkiske struktur.  
Ved at Venezuela nu også agerer globalt, har landets brug af olien som politisk 
redskab muliggjort en aktivitet på alle fire analyseniveauer, hvilket vil blive 
analyseret nedenfor. 
 
5.3.4 Skalarelationer (Venezuela – Sydamerika – USA)  
Den venezuelanske olierelation kan ikke anskues separat fra Sydamerika og USA, 
idet deres relationer og interesser i denne er sammenhængende. Dermed kan vi 
argumentere for, at de fire niveauer er gensidigt afhængige, hvilket vil sige at man 
ikke kan anskue de fire niveauer enkeltvis. Som nævnt i ovenstående diskussion 
argumenterer Buzan og Wæver for, at en analyse skal tage udgangspunkt i det 
regionale niveau, da dette niveau muliggør en øget indsigt i det globale såvel som det 
interregionale og nationale niveau. Det nationale niveau samt det globale niveau kan 
således ikke ses enkeltstående, men kun i sammenhæng med det regionale niveau, da 
denne skalarelation muliggør et bredere perspektiv, som er væsentligt for en 
fyldestgørende analyse af en problemstilling. I den forbindelse kan man samtidig 
argumentere for, at det regionale analyseniveau kan anskues relativt uafhængigt af de 
andre niveauer, såfremt at ikke eksisterer eksterne aktører med interesser i den 
pågældende region. Derudover kræver dette også, at der ikke eksisterer en 
problematisk region som nabo, som igennem den førte politik kan agere som form 
for troubled neighbour, der således influerer på regionens sikkerhedsliggørelse.  
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Sammenhængen mellem de fire analyseniveauer eksemplificeres gennem 
olierelationerne blandt de forskellige aktører, da olien, som nævnt, kan spille ind i 
alle niveauer. Dette kan argumenteres ud fra, at olien har stor betydning på det 
regionale niveau, hvor olien som politisk redskab udgør en vigtig 
sikkerhedsliggørende faktor, idet den er omdrejningspunktet for politisk interaktion 
stater imellem. Tæt forbundet med dette niveau forekommer det nationale niveau, der 
eksemplificeres ved Venezuela, hvor landets brug af olien spiller en afgørende faktor 
for relationerne i regionen. Derudover er Venezuelas position relevant i forståelsen af 
regionens interregionale ageren over for supermagten USA. 
Disse skalarelationer, der forekommer i analyseniveauerne, leder ligeledes til en 
dybere forståelse af den regionale olierelationer, der eksisterer i kraft af den 
sydamerikanske olie. 
 
5.3.5 Delkonklusion 
Sammenfattende for dette afsnit er, at den nye regionalisering, hvor staterne handler 
internt i regionen frem for handel med eksterne aktører, er opstået for at styrke 
handelssamarbejde såvel som regionaliseringen. Ydermere kan dette ses som en 
sikkerhedsliggørelse mod de konservative og kapitalistiske kræfter i regionen. 
Disse gensidige handelsrelationer igennem olie internt i regionen kan ses som en 
sikkerhedsliggørelse i kraft af samarbejdsaftaler, som gavner de implicerede aktører. 
Dette understreger vigtigheden af olien som middel for sikkerhedsliggørelse på det 
amerikanske kontinent. Venezuela sikkerhedsliggør sig ved oliesamhandel med flere 
stater i regionen, interregionalt og globalt. Ydermere argumenterer RSCT for, at 
globale og nationale sikkerhedsdynamikker interagerer ved en top down-mekanisme, 
der følger det internationale systems anarkiske struktur, hvilket efterlader stater til 
selvhjælpsprincippet. Det nationale niveau samt det globale niveau kan således ikke 
ses enkeltstående, men kun i sammenhæng med det regionale niveau, da denne 
skalarelation muliggør et bredere perspektiv, som er væsentlig for en fyldestgørende 
analyse af en problemstilling. 
 
 
5.4 RSCT og regional handel (Sydamerikansk olie) 
I undersøgelsen af de regionale handelsrelationer med olie, og med særlig henblik på 
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RSCT’s sikkerhedsliggørelse, har dette afsnit til formål at søge to ting, nemlig en 
analyse af hvilken rolle sydamerikansk olie spiller overfor USA, samt hvilke 
politiske udfordringer eksisterer i Mercosur-samarbejdet, som knytter sig til 
Venezuelas førte politik. 
 
5.4.1 USA og Sydamerika 
USA spiller en vigtig rolle i sikkerhedsliggørelsen af den sydamerikanske region, 
idet USA søger at udøve indflydelse politisk og økonomisk som et led i landets egen 
sikkerhedsliggørelse. Som supermagt med stor militær og økonomisk kapacitet er 
geografiske forhold uden betydning. Ifølge Buzan og Wæver kan den 
sydamerikanske region ikke selvstændig- og sikkerhedsliggøre sig fuldstændigt fra 
USA, idet USA som supermagt har interesser i Sydamerika i form af kontinentets 
olieressourcer, hvilket betyder, at regionens sikkerhedsliggørelse ikke kan anskues 
separat fra det interregionale niveau. Dette medfører, at en analyse på det 
interregionale niveau er nødvendig, da interaktion uden for regionen er uundgåelig. 
USA's interesse i Sydamerika omhandler hovedsageligt den nordlige del af regionen, 
da denne geostrategisk og geografisk er vigtig for USA, idet et trusselsbillede ifølge 
Buzan og Wæver bevæger sig over korte distancer.  
 
Buzan og Wæver argumenterer for, at grænserne mellem to RSC’er er geografisk 
bestemt, og at der mellem disse zoner som regel eksisterer en insulator. Mellem den 
sydamerikanske og den nordamerikanske RSC eksisterer der ifølge Buzan og Wæver 
ingen insulator, da der ikke kan findes en insulator omkring en supermagt, da en 
supermagts ageren er global og ikke kan påvirkes af udefrakommende aktører. I 
denne forbindelse vil vi argumentere for, at der eksisterer en relativ insulatorzone, 
defineret ved Centralamerika, idet dette subkompleks, illustreret i figur 1 i kapitel 3, 
har interesser i begge RSC’er. I den nordamerikanske RSC eksisterer der 
økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser og i Sydamerika historiske, kulturelle 
og økonomiske interesser – hvilke er underlagt de nordamerikanske interesser. Dette 
er ikke et tilstrækkeligt incitament til at afskrive Centralamerikas interesser i 
Sydamerika, da store dele af den Centralamerikanske kulturelle arv kan relateres 
tilbage Sydamerika, og derudover er der handelsinteresser med eksempelvis olie. I 
forlængelse af dette vil vi altså argumentere for, at Centralamerika udgør en form for 
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insulatorzone, da den geografiske placering er et ’minikompleks’ mellem de to 
RSC’er, samt at staterne i stigende grad deler sig mellem de to RSC’er. Eksempelvis 
har den tidligere socialistiske leder Daniel Ortega genvundet magten i Nicaragua 
efter 16 år i opposition, og samtidig er USA nødsaget til at åbne en militærbase i 
Honduras som et resultat af venstredrejningen i den Mellem- og Sydamerikanske 
region, hvor samarbejdet med det amerikanske militær er stoppet som et led i 
sikkerhedsliggørelsen af Sydamerika. 
 
RSCT definerer et område, hvor sikkerhedsdynamikkerne står med ryggen til 
hinanden, som en insulatorzone, hvilket vi mener kan applikeres på Centralamerika, 
idet olien er en så central og integreret del af sikkerhedsdynamikkerne i begge 
regioner. I denne sammenhæng er USA og Sydamerika, herunder Venezuela, er tæt 
sammenkoblet i kraft af oliehandlen, hvilket gør USA og Sydamerika gensidigt 
afhængige økonomisk og sikkerhedsmæssigt. Centralamerika kan defineres som en 
insulatorzone og ikke en bufferzone, idet Caribien og Centralamerika kan agere i 
begge RSC’er og er optaget af en eller flere aktører, samt at Caribien og 
Centralamerika ikke er en zone mellem to rivaliserende magter, da USA som 
unipolær magtinstans ikke har en konkret rivaliserende fjende (jf. kapitel 3). 
USA's interesser i olieressourcer kan ydermere sættes i relation til Mercosur-
samarbejdet, der muliggør regional handel. 
  
5.4.2 Mercosur og Venezuela 
Mange analytikere og forretningsfolk så Venezuelas indlemning i Mercosur som 
politisk – et som ikke vil styrke Mercosur, i det lange løb. Som José Augusto de 
Castro som er vicepræsident i Brasiliens forening af udenrigshandel har udtrykt: “I 
think that Venezuela should enter Mercosur by one door, and we should all leave by 
another. This is all about politics.” (Maclean's 7/8 2006).  
Economist skriver da også om den brasilianske præsident Lula: “His view is that the 
best way to contain Mr Chávez is to include him, in the Mercosur trade group for 
example” (The Economist 30/9 2006) 
 
Markwald mener, at Brasilien enten kan gå alene frem eller i en alliance med sine 
naboer. Landets bruttonationalprodukt (BNP) mener vi ikke fordrer regionalt 
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lederskab, og dette er også i overensstemmelse med Buzan og Wævers definition af 
regionale magter, som sjældent afføder systemkalkulationer på det globale niveau.  
Brasilien kan også vælge at se bort fra Mercosur, hvis man inddrager det faktum, at 
resten af Mercosurs medlemmer tilsammen kun tilsvarer 27 % af arealet, 39 % af 
befolkningen og 44 % af BNP (i 2003) hos Brasilien.  
 
Inklusionen af Venezuela ændrer ikke meget på dette billede, men det er forståeligt 
fra et nationalt perspektiv, hvis Brasilien er skeptiske overfor ændringer, som kan 
udfordre dets nationale suverænitet (via overnationale institutioner) og har derfor 
primært være interesseret i, at de regionale partnere er producenter af primære goder 
med lav markedsværdi, så de bliver et marked for Brasiliens industrielle outputs 
(Markwald i Jaguaribe og Vasconcelos 2003:86ff). Derfor er det ifølge Veiga heller 
ikke i Brasiliens interesse med for meget integration baseret på industriel udvikling i 
regionen som helhed, da dets industrielle politik er lokal frem for regionalt baseret 
(Veiga i Markwald i Jaguaribe og Vasconcelos 2003:89). Til gengæld ville det være i 
Mercosurs samlede interesse, hvis de slog sig sammen om at udvikle regionen.  
Selvom Venezuela er kendt for at være protektionistisk og mistænkelig overfor 
handelsaftaler med USA, accepterer Brasilien alligevel Venezuela i Mercosur, enten 
for at holde landet ’i snor’ eller for at opnå større slagkraft overfor USA. 
Man kan derfor argumentere – i ren RSC-forstand – at Brasilien har valgt at 
indlemme Venezuela i Mercosur for at opnå en intern transformation inden for 
Mercosur.  
 
Problematikken opstår, når man sammenligner Lula og Chávez. Lula har været 
meget pragmatisk i sin politik, med et langsomt reformtempo, hårdhed i 
finanspolitikken og stram pengepolitik, sammen med social aktivisme (Santiso 
2006:124). Især den internationale økonomi blev overrasket over denne politik, som 
kombinerer relativt liberalistisk økonomi med statsintervention (Santiso 2006:216). 
Endvidere bliver Lula beskrevet således; ”Lula himself insist that he is, above all, a 
negotiator and not an ideologue.”(Santiso 2006:136).  
Chávez kan derimod opfattes som mere ideologisk funderet med sin radikale 
venstreorienterethed, da han ikke i så høj grad besidder de samme pragmatiske træk 
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som Lula. Derfor kan Chávez’ ideologisme13 overfor Lulas pragmatisme vise sig at 
sikkerhedsliggøre Mercosur og skabe intern transformation på grund af generelle 
ændringer i fjendskab og venskab. 
Derfor håber han muligvis at påvirke Chávez i en mere moderate venstreorientering 
ved at indlemme ham i Mercosur, tror vi. 
 
Det er svært at sige, om Venezuelas indlemmelse i Mercosur vil føre til mere eller 
mindre sikkerhedsliggørelse, især fordi Venezuela lige er blevet indlemmet i 
unionen. Det er dog sikkert, at Chávez er anderledes i sin retorik og ageren, og 
mange analytikere ser ham endvidere som en autoritær leder, som efter indsættelse 
på magten har indskrænket de demokratiske institutioner (Cameron og Major 2001). 
Om dette vil få betydning for den demokratiske klausul, som alle Mercosurlande skal 
underskrive, er uvist i mangel af en seriøs overnational domstol i stedet for den 
meget vage voldgiftsdomstol, men en udemokratisk stat kan muligvis forøge sin 
sikkerhedsliggørelse, da en yderligere årsag til oprettelsen af Mercosur var 
sikkerheden i ikke at miste demokrati (Buzan og Wæver 2003:325).  
 
Venezuela kan betragtes som en troubled neighbour i kraft dets medlemskab af 
ALBA,14 som er imod frihandel støttet af USA. Hvilket måske betyder en 
begrænsning af de øvrige medlemslandes ageren i forhold til USA, hvis de ønsker et 
godt samarbejde med Venezuela. Som tidligere nævnt i figur 2 sidder Venezuela på 
de største oliereserver og den største olieproduktion i regionen. Derfor er staterne 
internt i regionen sat i et dilemma i søgen efter balancegangen mellem en 
regionalisering af Sydamerika og handelsrelationer til USA. Dette er et argument for 
Venezuelas optagelse i Mercosur, hvor en implementering kan øge 
sikkerhedsliggørelsen i regionen, da visionen bag samarbejdet er gensidige 
handelsrelationer.  
 
                                                
13
 Venezuelas økonomiske politik er ifølge Santiso virkeligheden en abnormalitet og en modsætning 
til flere af Latinamerikas landes pragmatisme, som ligger imellem de ”gode revolutionære” og 
”markedsfundamentalisterne”, altså pragmatisme hvor man kombinerer i forhold til enkelte situationer 
i stedet for at tro på den ene ideologi frem for den anden. Vigtigheden af ”good governance”, evnen til 
at styre, til at etablere stabile normer og institutioner er afgørende for økonomisk stabilitet, hvilket var 
en lektie, man lærte fra Argentinas krise i 2001, hvor det frie marked var dårligt styret af ustabile 
statslige institutioner (Santinso 2006:190).  
 
14
 Handelssamarbejde mellem Cuba, Venezuela og Bolivia. 
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5.4.3 USA og Venezuela 
I forlængelse af Mercosur-samarbejdet er Chávez’ vision at samle Sydamerika for at 
begrænse USA’s handlemuligheder og ’kappe tidligere tiders imperialistiske bånd’ 
for at skabe selvstændighed. Til dette benytter Chávez en aktiv oliepolitik og indgår 
aftaler med eksterne aktører, eksempelvis Iran. Derudover benytter han en særdeles 
hård retorik om USA og Bush for at samle regionen mod en fælles fjende, men også 
for at vise statens selvstændighed fra supermagten: 
 
”Det amerikanske imperium gør, hvad det kan for at konsolidere sit 
hegemoniske system baseret på dominans – det kan vi ikke tillade. Vi 
kan ikke tillade, at de konsolidere deres globale diktatur.” 
(Information 1/12 2006) 
 
For at modgå ”det amerikanske imperium” benytter Chávez olien som middel. I kraft 
af, at Venezuela er den femtestørste olieeksportør i verden, og at USA er den største 
olieimportør, har USA ikke ressourcer til at miste en vigtig handelspartner, og slet 
ikke til en potentiel supermagt som Kina eller Indien (jf. kapitel 4). Ved at Venezuela 
selv kan kontrollere salg af olie kan landet således agere som aktør på den 
internationale scene og ikke kun som aktør på de amerikanske kontinenter. Dette 
medfører, at Venezuela står stærkt i forhold til USA og derved kan tillade sig den 
skarpe retorik. USA er dog stadig vigtig i forhold til Venezuelas sikkerhedsliggørelse 
internt og eksternt, idet USA som den største importør af olie finansierer store dele af 
det venezuelanske budget. Dette er vigtigt for den regionale sikkerhedsliggørelse, da 
samarbejdet sikrer Venezuela en stabil økonomi. I forhold til Buzan og Wævers 
argumentation er dette et lidt bizart forhold, da USA som supermagt normalt ville 
have ageret mere hegemonisk, men i kraft af afhængigheden af Venezuelas 
olieressourcer er de ikke i stand til dette. Derfor forsøger USA at genetablere sig 
gennem nyoprettede baser på Honduras for at opretholde landets indflydelse i 
området.  
 
5.4.4 Nationalt (Venezuela) 
I forsøget på at stabilisere økonomien gennemførte Chávez en nye energilov, som har 
øget Venezuelas rådighed og kontrol med olien, hvilket har medført flere 
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samarbejdsaftaler med stater i regionen. Med denne øgede rådighed og kontrol har 
Chávez udbudt billig olie til regionens mindre ressourcestærke stater, samt handlet 
olie for militært materiale med Argentina (jf. kapitel 4).  
For at forstærke relationerne til Buzan og Wævers omtalte insulatorzone har Chávez, 
blandt andet i sammenarbejde med Fidel Castro, startet et nyt caribisk 
oliesamarbejde, der skal forsyne Caribien og Centralamerika med billig olie til cirka 
den halve pris af den officielle markedspris, for en yderligere sikkerhedsliggørelse af 
Venezuela og Cuba, og dermed også Sydamerika, hvilket har yderligere 
konsekvenser for USA, da USA risikerer at blive isoleret fra resten af Central- og 
Latinamerika (jf. kapitel 4). 
 
Disse relationer er kun et kort indblik i, hvor komplekst forholdet i Sydamerika er, 
og de er med til at påpege, at Mercosur og Venezuela ikke er en ø, og at der ikke er 
nogen entydig sikkerhedsliggørelse. Så selv om Chávez’ mission var at samle 
Sydamerika og afsikkerhedsliggøre regionen, kan det vise sig at få den modsatte 
effekt, nemlig at sikkerhedsliggøre og destabilisere regionen og dermed forårsage en 
intern transformation, som ændrer de grundlæggende mønstre af sikkerhedsdynamik. 
 
5.4.5 Delkonklusion 
For at sammenfatte ovenstående analyse, kan vi argumentere for, at USA spiller en 
vigtig rolle i sikkerhedsliggørelsen af regionen, idet USA søger at udøve indflydelse 
politisk og økonomisk som et led i deres egen sikkerhedsliggørelse. Endvidere har 
USA og Sydamerika, herunder Venezuela, tætte forbindelser i kraft af oliehandlen, 
hvilket gør USA og Sydamerika gensidigt afhængige økonomisk og 
sikkerhedsmæssigt. Disse tætte olieforbindelser afspejler sig i samhandlen 
interregionalt og er derved en væsentlig faktor i sikkerhedsliggørelsen på det 
amerikanske kontinent. I forlængelse heraf spiller Mercosur en væsentlig faktor i 
sikkerhedsliggørelsen, da den integrerer og sikkerhedsliggør de forskellige stater 
internt i regionen, som blandt andet påvirker relationen til USA, idet Mercosur giver 
Sydamerika mulighed for at stå stærkere som region. 
Dog kan Venezuelas medlemskab af Mercosur måske vise sig at være 
destabiliserende for den fremtidige fortsatte integration i Mercosur. 
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I forhold til relationen til Centralamerika kan denne defineres som en insulatorzone, 
idet Caribien og Centralamerika kan agere i både den nord- og sydamerikanske RSC 
i kraft af deres handels- og politiske relationer.  
Venezuelas oliepolitik inddrager denne insulatorzone i form af gunstige olieaftaler, 
hvilket kan påvirke USA’s relationer og ageren i det centralamerikanske 
subkompleks og dermed isolere USA yderligere fra den sydamerikanske region. 
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Kapitel 6 - Konklusion 
 
6.1 Konklusion 
 
Afslutningsvis vil vi søge at konkludere ud fra problemformuleringen, som lyder:  
Hvordan sker der sikkerhedsliggørelse i Sydamerika på det nationale, regionale og 
interregionale niveau, og hvilken rolle spiller olieressourcerne og specifikt 
Venezuelas olie i dette? 
 
På det regionale niveau mener vi, at der sker en økonomisk og politisk 
sikkerhedsliggørelse i Sydamerika. Dannelsen af handelsunionen Mercosur er et led i 
denne sikkerhedsliggørelse som et fælles regionalt handlerum, hvor stater deler 
økonomisk sikkerhedsmæssige interesser. Denne samling sker ifølge Buzan og 
Wæver bl.a. ud fra en frygt for marginalisering i en globaliseret og regionaliseret 
økonomi. 
Den interne udveksling af olie i regionen ser vi ligeledes som en 
sikkerhedsliggørelse. Gensidige handelsrelationer gavner de implicerede aktører, og 
oliens politiske vigtighed ses gennem Venezuelas brug af olien til at 
sikkerhedsliggøre sig i forhold til de andre sydamerikanske lande. 
Forskellene i oliereserver og produktion fra land til land har også en vis betydning, 
mener vi. Eksempelvis har Venezuela en slags ’storebrorforhold’ til fx Ecuador og 
Paraguay, fordi disse lande får lov at købe billig olie af Venezuela som et led i 
dennes sikkerhedsliggørelse via påvirkning af andre stater. I denne forbindelse kan 
sikkerhedsliggørelsen også være negativ, forstået på den måde, at det, som før 
lignede en højere regionalt integration og afsikkerhedsliggørelse, nu kan blive 
forstyrret af Venezuelas udveksling af olie og dermed forårsage en stor 
sikkerhedsliggørelse regionalt og interregionalt. 
 
På det nationale niveau, i dette projekt eksemplificeret ved Venezuela, forfølges 
Chávez’ strategi om sydamerikansk samling nationalt gennem nationaliseringen af 
Venezuelas olie og styrkelsen af statens kontrol over olieproduktionen. Eftersom 
Venezuela er den femtestørste olieeksportør i verden og en af USA’s allervigtigste 
olieleverandører, bruger Chávez’ regering sine olieressourcer politisk til at markere 
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sig overfor det ’amerikanske imperium’ og styrke Venezuelas position som aktør på 
den internationale scene, også udover de amerikanske kontinenter gennem tiltag til 
olieforretninger med fx Kina, og dette ser vi også som en økonomisk og politisk 
sikkerhedsliggørelse af Venezuela. Ligeledes kan nationaliseringen af olie siges at 
inspirere nationalt, som man eksempelvis ser i Bolivias nationalisering af olie- og 
gasressourcer. 
 
På det interregionale niveau spiller USA en vigtig rolle i sikkerhedsliggørelsen af 
den sydamerikanske region, idet USA søger at udøve indflydelse politisk og 
økonomisk som et led i landets egen sikkerhedsliggørelse. Derudover er USA og 
Sydamerika tæt forbundne økonomisk og dermed sikkerhedsmæssigt igennem 
oliehandlen – især via Venezuelas store olieeksport. De sydamerikanske lande 
sikkerhedsliggør sig via Mercosur-samarbejdet i forhold til USA, fordi 
handelsunionen integrerer og sikkerhedsliggør de forskellige stater internt i regionen. 
De enkelte lande er dermed mere ’beskyttede’ mod nordamerikansk påvirkning, da 
Sydamerika står stærkere som region. 
 
6.2 Perspektivering 
I forlængelse af konklusionen ovenfor vil følgende afsnit perspektivere over de af 
projektets aspekter, som lægger op til relevante overvejelser. I denne perspektivering 
vil vi overveje både de metodiske perspektiver – hvad man kunne have gjort 
anderledes – samt de perspektiver, som vores analyse har lagt op til. 
 
I vores besvarelse af problemformuleringen er det væsentligt at understrege, at 
konklusionen primært kan sandsynliggøre vores udsagn og ikke tilbyde ét fasttømret 
svar. Med en anden teoretisk indgangsvinkel kunne empirien være udlagt og tolket 
anderledes og derigennem muligvis have ledt mod andre slutninger. Vores 
konklusion er således kædet sammen med vores tolkninger af empiri og teori, hvilket 
igen er præget af vores forforståelser. Vi er opmærksomme på, at der kan være viden, 
som vi ikke har været i stand til at bringe frem, eller har været begrænsede over for 
på baggrund af vores arbejdes meget aktuelle karakter. 
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I et fremtidigt projekt, med udgangspunkt i dette projekts analyse, ville det være 
relevant at inddrage flere sikkerhedsrelationer end olie og forsøge at reproducere og 
udvikle vores resultater. I denne forbindelse mener vi, at der er op til flere 
overvejelser man skal foretage sig, før man anvender RSC-teorien.  
 
Nationalisering af olien understreger staternes suverænitet nationalt, og derfor vil 
fremtidige sikkerhedsanalyser muligvis ikke give mening ud fra et udelukkende 
oliebaseret regionalt perspektiv, især fordi at højere oliepriser kan ramme forskelligt 
i nationale kontekster, og derfor giver det måske mindre mening at se 
sikkerhedsliggørelsen fra et regionalt perspektiv frem for fra et nationalt.  
 
Buzan og Wæver differentierer ligeledes polariteter i det internationale system og det 
regionale system. Denne opdeling mener vi kan være mangelfuld. Når det kommer til 
undersøgelse af olie. Polariteten mellem det regionale og globale må så at sige 
revurderes, mener vi, så niveauer i højere grad smelter sammen end den adskillelse, 
som Buzan og Wæver er fortalere af. Om der er andre sikkerhedsliggjorte emner, 
som vil producere samme resultat som vores, vil vise sig i fremtidige analyser.  
 
Den stærke demarkationslinie mellem globale og regional magter15 kunne ikke i så 
høj grad reproduceres i vores forsøg, når olie bliver analyseret, da olien både har 
indflydelse politisk såvel som økonomisk. Buzan og Wævers definition af en 
regional magt er derfor en smule lukket i forhold til, at disse kan påvirke det globale 
niveau via olie. Dette gør, at deres definition af regionale magter bliver for universel 
og dermed overser de lokale partikulariteter. Derfor åbner vores analyse også op for, 
at det nationale niveau i højere grad kan være udgangspunktet for en 
sikkerhedsanalyse af regionale magters indflydelse – regionalt og globalt.  
 
I forhold til territorialitetsniveauet er vi uenige med Buzan og Wæver i forholdet til 
territorialitet. Olie får i kraft af sin betydning på flere niveauer en mindre territoriel 
betydning. Givet er afhængigheden af olie forskelligt landene imellem, men fælles 
for dem alle er, at de ikke kan komme uden om olien og derfor ikke kan afgrænse sig 
territorielt, med mindre man er selvforsynende i olie. Selvom Buzan og Wæver 
understreger, at økonomisk sikkerhed, som olie ifølge Buzan og Wævers definition 
                                                
15
 Se Buzan og Wæver 2003:37 
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kan gå ind under, ikke er territorielt, lægger de dog stadig igennem deres analyse16 
stærk fokus på staten som central aktør, og derfor implicit på territorialitet. 
                                                
16
 Se Buzan og Wæver analyse af Sydamerika (Buzan og Wæver 2003:320ff). 
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